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BOLETIN 378  DE REGISTROS
DEL 13 ENERO DE 2015
PUBLICADO 14 ENERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 13/01/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01509049 A&V INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 2014 41,491,485
01341041 ABELLO CORREA JUAN CARLOS MARIA 2014 1,200,000
01341041 ABELLO CORREA JUAN CARLOS MARIA 2015 1,200,000
02339956 ACEROS BECERRA ANA LUCIA 2014 1,000,000
02339956 ACEROS BECERRA ANA LUCIA 2015 1,200,000
02022362 ACOSTA CASTELLANOS YADER FERNANDO 2013 800,000
02022362 ACOSTA CASTELLANOS YADER FERNANDO 2014 800,000
02022362 ACOSTA CASTELLANOS YADER FERNANDO 2015 1,200,000
01876795 ACUENERGI LTDA 2014 16,934,000
02403852 ACUÑA BAQUERO DAIRO AUGUSTO 2015 500,000
01849303 AFITRANS BUSES Y CAMIONES 2009 1,000,000
01849303 AFITRANS BUSES Y CAMIONES 2010 1,000,000
01849303 AFITRANS BUSES Y CAMIONES 2011 1,000,000
01849303 AFITRANS BUSES Y CAMIONES 2012 1,000,000
01849303 AFITRANS BUSES Y CAMIONES 2013 1,000,000
01849303 AFITRANS BUSES Y CAMIONES 2014 1,000,000
01849303 AFITRANS BUSES Y CAMIONES 2015 1,000,000
02391331 AGENCIA BANANA SAS 2015 5,000,000
02413799 AGENCIA DE SEGUROS FINADCO LTDA 2015 5,000,000
02444524 AGENCIA DE VIAJES ENROM EXPEDICIONES
DE TURISMO
2015 3,000,000
02054109 AGIR INTERNATIONAL S A S 2015 5,000,000
01332100 AGROANYMAL 2015 1,100,000
01312290 AGUDELO VELASQUEZ LUIS ELBER 2015 1,200,000
02118235 AGUILAR ROMERO NURY 2014 1,000,000
02287342 AGUILAR URIBE RAFAEL ARMANDO 2014 1,500,000
02287342 AGUILAR URIBE RAFAEL ARMANDO 2015 2,500,000
02113748 AGUIRRE SERNA LILIANA 2013 100,000
02113748 AGUIRRE SERNA LILIANA 2014 100,000
02113748 AGUIRRE SERNA LILIANA 2015 1,288,700
00647805 AIR WASH AND SERVICES 2008 500,000
00647805 AIR WASH AND SERVICES 2009 500,000
00647805 AIR WASH AND SERVICES 2010 500,000
00647805 AIR WASH AND SERVICES 2011 500,000
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00647805 AIR WASH AND SERVICES 2012 500,000
00647805 AIR WASH AND SERVICES 2013 500,000
00647805 AIR WASH AND SERVICES 2014 500,000
00647805 AIR WASH AND SERVICES 2015 1,200,000
02344523 AISHA CON ARTE 2014 1,000,000
02344523 AISHA CON ARTE 2015 1,000,000
02081163 ALARCON BAYONA YOHN ALEXANDER 2015 950,000
02350087 ALAYON MARTINEZ JAIDER DIOVANI 2014 1,000,000
02350087 ALAYON MARTINEZ JAIDER DIOVANI 2015 1,000,000
01615447 ALFA VISION LINA 2008 800,000
01615447 ALFA VISION LINA 2009 900,000
01615447 ALFA VISION LINA 2010 900,000
01615447 ALFA VISION LINA 2011 1,000,000
01615447 ALFA VISION LINA 2012 1,000,000
01615447 ALFA VISION LINA 2013 1,200,000
01615447 ALFA VISION LINA 2014 1,230,000
01615447 ALFA VISION LINA 2015 1,230,000
01382157 ALFONSO LIEVANO JUAN CARLOS 2014 1,200,000
01382157 ALFONSO LIEVANO JUAN CARLOS 2015 1,250,000
02486598 ALIMENTOS FUNCIONALES SOY SALUD 2015 3,000,000
02404407 ALLIANCE CLOUD2DATA SAS 2015 99,053,130
02403976 ALMACEN VANITEX 2015 1,800,000
01919631 ALNI K 2014 1,000,000
01686653 ALONSO MORA JOSE DE JESUS 2014 1,232,000
01686653 ALONSO MORA JOSE DE JESUS 2015 1,232,000
00890039 ALVARADO GONZALEZ LUCENA 2014 1,200,000
02348625 ALVARADO ORTIZ SANDRA MILENA 2014 1,179,000
02193926 ALVAREZ CASTAÑEDA FLOR JACQUELINE 2014 600,000
02193926 ALVAREZ CASTAÑEDA FLOR JACQUELINE 2015 600,000
01447081 AMADOR MALAGON JAIRO GIOVANNI 2015 1,000,000
01428499 AMAYA GARCIA DORA CECILIA 2012 800,000
01428499 AMAYA GARCIA DORA CECILIA 2013 800,000
01428499 AMAYA GARCIA DORA CECILIA 2014 800,000
01428499 AMAYA GARCIA DORA CECILIA 2015 800,000
01382158 AMERICAN DIRECT DISTRIBUTION 2014 1,200,000
01382158 AMERICAN DIRECT DISTRIBUTION 2015 1,250,000
02356821 AMEZQUITA VELASCO GLADYS 2014 1,100,000
02356821 AMEZQUITA VELASCO GLADYS 2015 1,100,000
02451867 ANDREA HERNANDEZ PELUQUERIA 2015 7,000,000
02396252 ANGARITA GONZALEZ FABIO ALEJANDRO 2015 1,000,000
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01444727 ANGEL MEDINA MARGARITA 2015 1,981,749
02062901 ANGELICA Y JORGE 2014 1,230,000
02062901 ANGELICA Y JORGE 2015 1,288,000
01462193 ANGELUS SYSTEMS S A 2009 1
01462193 ANGELUS SYSTEMS S A 2010 1
01462193 ANGELUS SYSTEMS S A 2011 1
01462193 ANGELUS SYSTEMS S A 2012 1
01462193 ANGELUS SYSTEMS S A 2013 1
01462193 ANGELUS SYSTEMS S A 2014 1
01462193 ANGELUS SYSTEMS S A 2015 1
01045520 ANGULO ARIZA EDGAR 2014 11,000,000
01152546 ANGULO GARZON DORIS FABIOLA 2013 500,000
01152546 ANGULO GARZON DORIS FABIOLA 2014 500,000
01152546 ANGULO GARZON DORIS FABIOLA 2015 500,000
01952946 AQUA CONSULTING LATINOAMERICA 2014 1,200,000
02308030 ARDILA CUBILLOS JUDITH MABEL 2014 100,000
01768750 ARENAS MANRIQUE DIEGO ARLEY 2015 43,000,000
01807692 AREVALO HERNANDEZ DIONICIO 2014 43,800,000
01807692 AREVALO HERNANDEZ DIONICIO 2015 55,908,000
01729808 AREVALO QUIROGA ALFREDO 2014 1,000,000
01729808 AREVALO QUIROGA ALFREDO 2015 1,000,000
01101160 ARIZA DE MUÑOZ IRMA ELENA 2015 500,000
01288652 ARIZA LOPEZ JORGE ELBERTO 2014 2,800,000
01288652 ARIZA LOPEZ JORGE ELBERTO 2015 3,200,000
02186345 AROMA SOFT SAS 2013 6,465,000
02186345 AROMA SOFT SAS 2014 6,465,000
02415034 ARTESANIAS KEOM 2015 145,000
01730289 ARTESANOS IMAGEN CREATIVA 2014 1,768,000
01730289 ARTESANOS IMAGEN CREATIVA 2015 1,768,000
02041817 ASC EMPANADAS EMPANADITAS 2014 1,000,000
02041817 ASC EMPANADAS EMPANADITAS 2015 1,200,000
02389846 ASISTENCIA MK S A S 2014 1,000,000
S0043198 ASOCIACION COLOMBIANA DE ESCUELAS Y
EMPRESAS DE VIGILANCIA SIGLA
ASOCOLESVIG
2013 0
S0043198 ASOCIACION COLOMBIANA DE ESCUELAS Y
EMPRESAS DE VIGILANCIA SIGLA
ASOCOLESVIG
2014 0
01723596 ATCOAL COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
S A Y PODRA USAR LA SIGLA ATCOAL C I S
A
2014 3,306,117,000
02208455 AURI FARMA 2015 1,000,000
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02260450 AUTO FRENOS EL PORTAL 2014 1,000,000
02260450 AUTO FRENOS EL PORTAL 2015 1,000,000
01119649 AUTOMOTORA LIGGS INVERSIONES LIMITADA
AUTOLIGGS LTDA
2014 1,200,000
00635550 AUTOVANS RENT SERVICE 2011 1,000,000
00635550 AUTOVANS RENT SERVICE 2012 1,000,000
00635550 AUTOVANS RENT SERVICE 2013 1,000,000
00635550 AUTOVANS RENT SERVICE 2014 1,000,000
00635550 AUTOVANS RENT SERVICE 2015 1,000,000
02233838 AVENDAÑO CARRASCAL KATERINE 2014 1,000,000
02233838 AVENDAÑO CARRASCAL KATERINE 2015 1,000,000
02394838 AVENDAÑO COLMENARES RODRIGO 2015 2,300,000
02268750 AVICOLA  Y SALSAMENTARIA F Y S 2014 800,000
01790049 AVISOS BLACKBURN 2013 1,000,000
01790049 AVISOS BLACKBURN 2014 1,000,000
01342835 BAG WIN 2015 1,000,000
02344951 BAKE UP BAKERY 2015 1,000,000
02242794 BALLEN MURCIA MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
02242794 BALLEN MURCIA MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02242794 BALLEN MURCIA MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
02173908 BALLESTEROS BERNAL YASMINY 2013 1,000,000
02173908 BALLESTEROS BERNAL YASMINY 2014 1,000,000
02339958 BAR EL RINCON FAMILIAR DE PABLO ANDRES 2014 1,000,000
02339958 BAR EL RINCON FAMILIAR DE PABLO ANDRES 2015 1,200,000
02326052 BAR LA MONA M N 2015 1,179,000
02258142 BAR MIS DOS POTRILLOS 2015 1,000,000
02342538 BAR RIL DEL CHAVO 2015 1,000,000
02290538 BARAHONA GARCIA MAURICIO ANTONIO 2014 500,000
02353676 BARAJAS VARGAS MARIA PATRICIA 2015 1,000,000
01299695 BARON SERRANO DORIS ELSIE 2015 1,200,000
01664035 BARRERO GONZALEZ GIOVANNY MAURICIO 2013 1,130,000
01664035 BARRERO GONZALEZ GIOVANNY MAURICIO 2014 1,130,000
01577939 BARRETO CUERVO MARIA MARGARITA
PATRICIA
2011 1,000,000
01577939 BARRETO CUERVO MARIA MARGARITA
PATRICIA
2012 1,000,000
01577939 BARRETO CUERVO MARIA MARGARITA
PATRICIA
2013 1,000,000
01577939 BARRETO CUERVO MARIA MARGARITA
PATRICIA
2014 1,000,000




02206788 BARRETO ESPINOSA ARLEBY 2015 17,000,000
02062900 BARRIOS CHAPARRO ANGELICA MARIA 2014 1,230,000
02062900 BARRIOS CHAPARRO ANGELICA MARIA 2015 1,288,000
02113810 BASTO MONTOYA LUZ DARY 2014 500,000
02113810 BASTO MONTOYA LUZ DARY 2015 1,200,000
02368670 BAUTISTA BENAVIDES ANGEL ALBEY 2014 1
01854813 BEDOYA GOMEZ YURANY 2014 1,000,000
01854813 BEDOYA GOMEZ YURANY 2015 1,000,000
02184124 BEJARANO MANCHEGO DEISY JOHANNA 2014 1,232,000
02395313 BEJARANO MONCADA QUIRA 2015 2,000,000
01366234 BEJARANO RODRIGUEZ PAULA LIZZETH
CAROLINA
2014 1,000,000
01366234 BEJARANO RODRIGUEZ PAULA LIZZETH
CAROLINA
2015 1,000,000
02239045 BELTRAN GARZON LILIA YANNETHE 2015 2,000,000
01845934 BELTRAN LAGUNA MARIA YAMILE 2009 900,000
01845934 BELTRAN LAGUNA MARIA YAMILE 2010 900,000
01845934 BELTRAN LAGUNA MARIA YAMILE 2011 900,000
01845934 BELTRAN LAGUNA MARIA YAMILE 2012 900,000
01845934 BELTRAN LAGUNA MARIA YAMILE 2013 900,000
01845934 BELTRAN LAGUNA MARIA YAMILE 2014 900,000
01845934 BELTRAN LAGUNA MARIA YAMILE 2015 900,000
02515306 BELTRAN MEJIA CRISTHIAN GIOVANNI 2015 1,000,000
02046331 BELTRAN RICO JAIME 2014 1,000,000
02046331 BELTRAN RICO JAIME 2015 1,200,000
01789992 BERMUDEZ BERMUDEZ JUAN CARLOS 2014 1,100,000
01789992 BERMUDEZ BERMUDEZ JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02260449 BERMUDEZ SANCHEZ LISANDRO 2014 1,000,000
02260449 BERMUDEZ SANCHEZ LISANDRO 2015 1,000,000
02348626 BIO SALUD Y VIDA 2014 1,179,000
01362047 BLANCO HERNANDEZ MARTHA PATRICIA 2015 1,200,000
02247229 BLANCO VEGA ALBERTO 2015 5,000,000
02033884 BOCANEGRA CESPEDES KAREN 2014 1,200,000
02033884 BOCANEGRA CESPEDES KAREN 2015 1,200,000
01862590 BOGOTA CASA SOCIEDAD LTDA 2015 1,150,000
02454409 BOHORQUEZ ROA MISAEL 2015 1,230,000
01287442 BOTAS Y CONFECCIONES 2014 1,000,000
01287442 BOTAS Y CONFECCIONES 2015 1,000,000
02100620 BOTIKIT EU CUYA SIGLA ES BOTIKIT 2013 1,000,000
02100620 BOTIKIT EU CUYA SIGLA ES BOTIKIT 2014 1,000,000
02100620 BOTIKIT EU CUYA SIGLA ES BOTIKIT 2015 1,000,000
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02233842 BOUTIQUE JHOAN KATLHEN 2014 1,000,000
02233842 BOUTIQUE JHOAN KATLHEN 2015 20,000,000
01729809 BRASA Y PINCHO COMIDAS RAPIDAS 2014 1,000,000
01729809 BRASA Y PINCHO COMIDAS RAPIDAS 2015 1,000,000
01608994 BRICEÑO ANGELA VERONICA 2014 816,000
02194226 BROASTER EXPRESS SABOR DEL POLLO 2013 100,000
02194226 BROASTER EXPRESS SABOR DEL POLLO 2014 100,000
02194226 BROASTER EXPRESS SABOR DEL POLLO 2015 1,288,700
02116521 BRU CORCHO LILIA OTILIA 2014 1,200,000
02116521 BRU CORCHO LILIA OTILIA 2015 1,200,000
01859785 BUITRAGO GARCIA JULIA INES 2015 1,200,000
02221074 BUITRAGO RODRIGUEZ JORGE ARMANDO 2015 5,000,000
01377480 BURBANO DAZA MARIA CRISTINA 2015 6,000,000
01554904 BURBUJITAS M Y M 2014 1,000,000
01554904 BURBUJITAS M Y M 2015 1,000,000
01967511 CABEZA ACEVEDO ROSA ESPERANZA 2015 1,250,000
01929646 CADENA CRUZ LENIN 2011 5,000,000
01929646 CADENA CRUZ LENIN 2012 5,000,000
01929646 CADENA CRUZ LENIN 2013 5,000,000
01929646 CADENA CRUZ LENIN 2014 5,000,000
01929646 CADENA CRUZ LENIN 2015 20,000,000
01562169 CAFE EXPRES Y MUCHO MAS 2015 1,000,000
01532953 CAFE RESTAURANTE LA CATEDRAL EU 2012 1,000,000
01532953 CAFE RESTAURANTE LA CATEDRAL EU 2013 1,000,000
01532953 CAFE RESTAURANTE LA CATEDRAL EU 2014 1,000,000
01532953 CAFE RESTAURANTE LA CATEDRAL EU 2015 1,030,000
01616455 CAFETERIA Y FRUTERIA MAYI 2015 4,000,000
01893722 CAGUA ACOSTA JHOANNY HUMBERTO 2015 2,000,000
01989252 CALDAS BERNAL MARLEN 2014 1,100,000
01989252 CALDAS BERNAL MARLEN 2015 1,100,000
01398491 CALDERON TORRES YANETH 2015 30,731,000
02526174 CALZA SPORT CH 2015 980,000
01111458 CALZADO CAMILA 2015 2,400,000
01769534 CALZADO HEVEL 2014 100,000
01769534 CALZADO HEVEL 2015 7,000,000
01849047 CALZADO JOHIS 2011 500,000
01849047 CALZADO JOHIS 2012 500,000
01849047 CALZADO JOHIS 2013 500,000
01849047 CALZADO JOHIS 2014 500,000
01849047 CALZADO JOHIS 2015 1,200,000
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02332135 CAMACHO CAPERA MARIA NORMAYIN 2015 400,000
02241079 CAMACHO MORENO JONH ALEXSANDER 2015 1,100,000
01039839 CAMACHO SUAREZ JORGE HELY 2015 10,000,000
00972084 CAMISAS ROGER S 2015 1,200,000
01228970 CANDAMIL ALZATE GLORIA EUGENIA 2014 1,000,000
01178159 CAPITANSEG 2015 4,200,000
02110889 CARDENAS YATE MARIA DEL CARMEN 2015 3,500,000
01790818 CARNE FOUR 2015 900,000
01188181 CARNES EL NOVILLON SANTANDEREANO 2015 1,200,000
02528046 CARNES FINAS CORREA 2015 1,000,000
02167176 CARO SALINAS RAFAEL CAMILO 2015 10,000,000
00616123 CARRANZA BERNAL ANA ISABEL 2013 1,000,000
00616123 CARRANZA BERNAL ANA ISABEL 2014 1,000,000
00616123 CARRANZA BERNAL ANA ISABEL 2015 1,000,000
02119737 CASA COMERCIAL DANNY 2015 1,200,000
01039841 CASA COMERCIAL LA 65 2015 10,000,000
01096996 CASTAÑEDA ALVAREZ PEDRO ALONSO 2015 900,000
02027536 CASTAÑEDA CABALLERO CESAR ANDRES 2013 1,000,000
02027536 CASTAÑEDA CABALLERO CESAR ANDRES 2014 1,000,000
01777405 CASTELBLANCO CASTRO LIZETH ALEJANDRA 2014 1,000,000
02034575 CASTELBLANCO DIAZ HAROLD ALFONSO 2011 100,000
02034575 CASTELBLANCO DIAZ HAROLD ALFONSO 2012 100,000
02034575 CASTELBLANCO DIAZ HAROLD ALFONSO 2013 100,000
02034575 CASTELBLANCO DIAZ HAROLD ALFONSO 2014 100,000
02034575 CASTELBLANCO DIAZ HAROLD ALFONSO 2015 1,288,500
02050368 CASTELLANOS NIÑO ECCELINA 2015 800,000
01388771 CASTILLO ALVARADO JUAN MANUEL 2015 1,300,000
02258139 CASTILLO RAMIREZ ANA YOLANDA 2015 1,000,000
01978546 CASTILLO SALAZAR ANA PATRICIA 2014 1,000,000
01978546 CASTILLO SALAZAR ANA PATRICIA 2015 1,000,000
01958529 CASTRILLON ROLDAN GUSTAVO ALBERTO 2015 2,500,000
01788954 CASTRO ANAYA JUAN DE JESUS 2014 1,071,000
01788954 CASTRO ANAYA JUAN DE JESUS 2015 1,071,000
00319471 CASTRO DIAZ NESTOR JAVIER 2015 2,500,000
01862153 CASTRO ROPERO ERIKA VIVIANA 2014 100,000
01862153 CASTRO ROPERO ERIKA VIVIANA 2015 1,230,000
02515307 CB MOTOS 2015 1,000,000
01745730 CELOS LARES 2013 500,000
01745730 CELOS LARES 2014 500,000
01745730 CELOS LARES 2015 600,000
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02206665 CEMOX TRADING 2014 1,200,000
02024473 CENTRAL PUNTO DE MUDANZAS 2011 400,000
02024473 CENTRAL PUNTO DE MUDANZAS 2012 400,000
02024473 CENTRAL PUNTO DE MUDANZAS 2013 400,000
02024473 CENTRAL PUNTO DE MUDANZAS 2014 400,000
02024473 CENTRAL PUNTO DE MUDANZAS 2015 400,000
01758044 CENTRO CULTURAL COLOMBO CHINO 2015 700,000
00755155 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA MIS
PEQUEÑOS ENANITOS
2015 950,000
02529643 CENTRO ESTIMULACION INICIAL MIS
PEQUEÑOS ENANITOS
2015 1,250,000
02226795 CENTRO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL SAS 2015 1,500,000
01771781 CEPEDA ARIZA GLADYS CONSUELO 2009 10
01771781 CEPEDA ARIZA GLADYS CONSUELO 2010 10
01771781 CEPEDA ARIZA GLADYS CONSUELO 2011 10
01771781 CEPEDA ARIZA GLADYS CONSUELO 2012 10
01771781 CEPEDA ARIZA GLADYS CONSUELO 2013 10
01771781 CEPEDA ARIZA GLADYS CONSUELO 2014 10
02041816 CESPEDES RANGEL JESUS ANTONIO 2014 1,000,000
02041816 CESPEDES RANGEL JESUS ANTONIO 2015 1,200,000
01484914 CETINA TENJO NIRIA PATRICIA 2015 750,000
01755399 CEVICHERIA CAFETERIA ROSED 2015 1,228,000
01067220 CHAMUCERO DE MALDONADO BLANCA MARIA 2002 100,000
01067220 CHAMUCERO DE MALDONADO BLANCA MARIA 2003 100,000
01067220 CHAMUCERO DE MALDONADO BLANCA MARIA 2004 100,000
01067220 CHAMUCERO DE MALDONADO BLANCA MARIA 2005 100,000
01067220 CHAMUCERO DE MALDONADO BLANCA MARIA 2006 100,000
01067220 CHAMUCERO DE MALDONADO BLANCA MARIA 2007 100,000
01067220 CHAMUCERO DE MALDONADO BLANCA MARIA 2008 100,000
01067220 CHAMUCERO DE MALDONADO BLANCA MARIA 2009 100,000
01067220 CHAMUCERO DE MALDONADO BLANCA MARIA 2010 100,000
01067220 CHAMUCERO DE MALDONADO BLANCA MARIA 2011 100,000
01067220 CHAMUCERO DE MALDONADO BLANCA MARIA 2012 100,000
01067220 CHAMUCERO DE MALDONADO BLANCA MARIA 2013 100,000
01067220 CHAMUCERO DE MALDONADO BLANCA MARIA 2014 100,000
01837390 CHAVES HUERFANO SERAFIN 2015 1,200,000
02342537 CHAVEZ BOLIVAR SHIRLEY VIVIANA 2015 1,000,000
01849302 CHIA PEÑA NELSON ENRIQUE 2012 1,000,000
01849302 CHIA PEÑA NELSON ENRIQUE 2013 1,000,000
01849302 CHIA PEÑA NELSON ENRIQUE 2014 1,000,000
01849302 CHIA PEÑA NELSON ENRIQUE 2015 1,000,000
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02046330 CHOCONTA UMBARILA WILLIAM RAUL 2013 1,000,000
02046330 CHOCONTA UMBARILA WILLIAM RAUL 2014 1,000,000
02046330 CHOCONTA UMBARILA WILLIAM RAUL 2015 1,000,000
02252999 CHUNZA TORRES MARTHA PILAR 2015 2,000,000
02061505 CI ARCIGRES SOACHA SAS 2014 500,000
02061505 CI ARCIGRES SOACHA SAS 2015 500,000
01459846 CI TRADE AND BUSINESS CENTER LIMITADA 2014 100,000
01459846 CI TRADE AND BUSINESS CENTER LIMITADA 2015 1,288,000
01991962 CICLO LEON 2015 800,000
02525592 CIGARRERIA DIANITA 2015 1,200,000
02231825 CIGARRERIA LA ESTACION. 2015 1,000,000
02304193 CIGARRERIA LA PENCA Y ALGO MAS 2015 1,600,000
02292659 CLAVIJO NARVAEZ LUZ DARY 2015 1,232,000
02136736 CLEVES INFANTE JUAN GUILLERMO 2012 1,000,000
02136736 CLEVES INFANTE JUAN GUILLERMO 2013 1,000,000
02136736 CLEVES INFANTE JUAN GUILLERMO 2014 1,000,000
02136736 CLEVES INFANTE JUAN GUILLERMO 2015 3,000,000,000
01241023 CLINICA DE ORTODONCIA LAS AMERICAS 2014 1,000,000
01792750 CLUB DE MINITEJO EL CANTANTE 2015 1,000,000
01916839 CLUB DE TEJO SAN ISIDRO 2015 1,000,000
02397029 CLUB DEPORTIVO SARIRI F C 2015 700,000
02326441 COLEGIO DEL ARTE S.A.S 2014 80,000,000
02326441 COLEGIO DEL ARTE S.A.S 2015 83,423,384
00848461 COLEGIO PONTEVEDRA 2014 7,000,000
02488530 COMERCIAL LE ROUGE S A S 2015 10,000,000
02205577 COMERCIALIZADORA ANDINA DE FRUTAS Y
VERDURAS SAS
2013 1,100,000
02205577 COMERCIALIZADORA ANDINA DE FRUTAS Y
VERDURAS SAS
2014 1,100,000
02205577 COMERCIALIZADORA ANDINA DE FRUTAS Y
VERDURAS SAS
2015 1,100,000
02007074 COMERCIALIZADORA JAMS S A S EN
LIQUIDACION
2014 76,425,638
01668952 COMERCIALIZADORA MARC 2014 1,000,000
01668952 COMERCIALIZADORA MARC 2015 1,000,000
02148697 COMERCIALIZADORA MECHITAS 2014 5,000,000
02383720 COMERCIALIZADORA VARMO 2015 1,230,000
02169727 COMEX OUTSOURCING ASESORES 2013 1,000,000
02169727 COMEX OUTSOURCING ASESORES 2014 1,000,000
02113752 COMIDAS RAPIDAS CARBON Y SABOR 2013 100,000
02113752 COMIDAS RAPIDAS CARBON Y SABOR 2014 100,000
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02113752 COMIDAS RAPIDAS CARBON Y SABOR 2015 1,288,700
02318919 COMPU EXPRESS P.C.K. 2015 1,200,000
01397181 COMUNICACIONES CONFIABLES.NET 2015 1,800,000
S0026890 COOSERVIR C T A COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO Y DE SERVICIOS CUYA SIGLA ES
COOSERVIR C T A
2013 1,000,000
S0026890 COOSERVIR C T A COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO Y DE SERVICIOS CUYA SIGLA ES
COOSERVIR C T A
2014 1,000,000
S0026890 COOSERVIR C T A COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO Y DE SERVICIOS CUYA SIGLA ES
COOSERVIR C T A
2015 1,000,000
02312176 COREA REPUESTOS 2015 1,200,000
01285737 CORONADO JAIMES JOHANN ESTEBAN 2015 2,500,000
S0038677 CORPORACION CULTURAL DE INVESTIGACION
SOBRE CONFLICTO Y LA NO VIOLENCIA
AINARA
2014 10,000,000
02344738 CORPORACION EDUCATIVA GRUPO TALENTO 2015 1,288,000
S0047643 CORPORACION RURAL GESTORES DE
DESARROLLO DEL SUROCCIDENTE
2015 520,000
02528042 CORREA PEÑA TITO 2015 1,000,000
01670166 CORREDOR MACIAS CAMILO ANDRES 2015 3,000,000
01738631 CORTES ENCISO ERLY ALEXANDRA 2014 1,230,000
01738631 CORTES ENCISO ERLY ALEXANDRA 2015 5,000,000
02241390 CORTES MILTON YOBANY 2015 10,000,000
01524612 CREACIONES CAMY C M R 2015 1,230,000
01428501 CREARTE IDEAS 2012 800,000
01428501 CREARTE IDEAS 2013 800,000
01428501 CREARTE IDEAS 2014 800,000
01428501 CREARTE IDEAS 2015 800,000
02301573 CRIADERO CANINO KATIUSKA BULL S 2014 1,179,000
01095699 CUBILLOS BARBOSA VICTOR 2015 1,500,000
02347890 CUBILLOS CRUZ JENNIFER 2015 1,100,000
02000456 CUERVO DE GAONA MARTHA JANNETH 2014 500,000
02000456 CUERVO DE GAONA MARTHA JANNETH 2015 1,200,000
01136474 CUEVAS GOMEZ HENRY 2013 1,000,000
01136474 CUEVAS GOMEZ HENRY 2014 5,000,000
01890006 DANNY 0 2013 1,000,000
01890006 DANNY 0 2014 1,000,000
01890006 DANNY 0 2015 3,000,000
02022365 DELY PUNTO 91 2013 800,000
02022365 DELY PUNTO 91 2014 800,000
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02022365 DELY PUNTO 91 2015 1,200,000
00456937 DELY SAN 2015 100,000
00456936 DELY'SAN LTDA 2015 2,000,000
01636427 DEPOSITO DE PAPA EL VIRREY 2015 1,230,000
01022845 DEPOSITO EL ARENAR LTDA 2014 59,851,315
00670446 DEPOSITO Y FERRETERIA GENESIS 2013 34,615,000
00670446 DEPOSITO Y FERRETERIA GENESIS 2014 34,781,000
01736710 DESECHABLES LA GRAN FIESTA 2014 1,000,000
01736710 DESECHABLES LA GRAN FIESTA 2015 1,200,000
02002559 DEVI S A S 2012 10,000,000
02002559 DEVI S A S 2013 10,000,000
02002559 DEVI S A S 2014 10,000,000
01366259 DIA Y NOCHE CIGARRERIA 2015 600,000
01050754 DIAZ HERNANDEZ CARLOS AUGUSTO 2015 1,200,000
02144605 DIAZ MORALES EDWARD ALBERTO 2015 1,900,000
01542307 DIAZ PARRADO MARTHA CAROLINA 2012 1,000,000
01542307 DIAZ PARRADO MARTHA CAROLINA 2013 1,000,000
01542307 DIAZ PARRADO MARTHA CAROLINA 2014 1,000,000
01542307 DIAZ PARRADO MARTHA CAROLINA 2015 1,500,000
01950176 DIAZ PINEDA WILSON 2012 500,000
01950176 DIAZ PINEDA WILSON 2013 500,000
01950176 DIAZ PINEDA WILSON 2014 500,000
01950176 DIAZ PINEDA WILSON 2015 1,200,000
01502037 DIAZ RODRIGUEZ JOSE RICAURTE 2015 600,000
02289022 DIAZGRANADOS CALDERA JAVIER 2014 1,000,000
02289022 DIAZGRANADOS CALDERA JAVIER 2015 1,000,000
01456422 DIMATE MULLER RUBEN FRANCISCO 2014 1,500,000
01657464 DISALCOM 2014 1,200,000
01657464 DISALCOM 2015 1,200,000
02274105 DISCOTECA SON CHOCOANO 2013 1,000,000
02274105 DISCOTECA SON CHOCOANO 2014 1,000,000
02409075 DISEÑOS & AMBIENTES 2015 1,200,000
01563325 DISEÑOS TUBULARES Y MADERAS 2015 1,000,000
01136774 DISTRIBUCIONES IMPORGRIFOS 2015 1,100,000
02162076 DISTRIBUCIONES INTEGRALES DEL CARIBE D
& M SAS
2012 900,000
02162076 DISTRIBUCIONES INTEGRALES DEL CARIBE D
& M SAS
2013 900,000




02162076 DISTRIBUCIONES INTEGRALES DEL CARIBE D
& M SAS
2015 10,000,000
02228244 DISTRIBUIDORA COUNTRY PRADO 2015 1,100,000
01788955 DISTRIBUIDORA DE CARNES J A J 2014 1,071,000
01788955 DISTRIBUIDORA DE CARNES J A J 2015 1,071,000
02046912 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL PORVENIR
LIMITADA
2015 66,308,000
01867449 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS NATURALES
NUTRIMED COLOMBIA
2013 900,000
01867449 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS NATURALES
NUTRIMED COLOMBIA
2014 900,000
01867449 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS NATURALES
NUTRIMED COLOMBIA
2015 1,200,000
02167192 DISTRIBUIDORA DE VISCERAS HIPERVICERAS 2014 950,000
02167192 DISTRIBUIDORA DE VISCERAS HIPERVICERAS 2015 950,000
02506364 DOLCENERA SAS 2015 1,000,000
02287345 DOPE LONGBOARD 2014 1,500,000
02287345 DOPE LONGBOARD 2015 1,500,000
02114121 DORADO AVILA ELISABET 2015 1,280,000
01106270 DROGAS BARRANQUILLA 2015 1,230,000
02206791 DROGUERIA CONFORT NORMANDIA 2015 17,000,000
02286082 DROGUERIA Y PERFUMERIA LA CORUÑA 2015 1,230,000
02285132 DROGUERIA Y PERFUMERIA LA REAL
SOCIEDAD
2015 1,230,000
01712555 DURANGO ROJAS MARIA DEL PILAR 2014 1,200,000
02396605 EBEN - EZER M.V 2015 1,300,000
01968304 ECOFRESA 2015 1,000,000
01377483 EL ANGEL AZUL DISEÑOS 2015 6,000,000
02034578 EL BAR DE HAWI 2011 100,000
02034578 EL BAR DE HAWI 2012 100,000
02034578 EL BAR DE HAWI 2013 100,000
02034578 EL BAR DE HAWI 2014 100,000
02034578 EL BAR DE HAWI 2015 1,288,500
01147533 EL DANUBIO DORADO 2015 3,000,000
01489020 EL ESQUINAZO SANTA CRUZ 2014 1,100,000
02398054 EL FRANCOIS CHARCUTERIA 2015 1,200,000
01859805 EL OLIMPICO FORTUNA 2015 1,700,000
02505430 EL PACHUNO ARTURO 2015 1,000,000
02171026 EL SABOR LLANERO DE J.C 2015 6,000,000
02116522 EL SAZON DE LIGIA 2014 1,200,000
02116522 EL SAZON DE LIGIA 2015 1,200,000
01292832 EL SOMBRERO AUSTRALIANO 2014 4,000,000
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01292832 EL SOMBRERO AUSTRALIANO 2015 4,000,000
02250422 EMD MANTENIMIENTO Y DOTACIONES 2013 300,000
02250422 EMD MANTENIMIENTO Y DOTACIONES 2014 300,000
02250422 EMD MANTENIMIENTO Y DOTACIONES 2015 300,000
02344894 ENCISO MARIA ESPERANZA 2014 2,947,500
02344894 ENCISO MARIA ESPERANZA 2015 4,000,000
01081431 ENCUADERNACION SUPREMA E U 2014 344,777,949
01518420 ESCALLON CONTRERAS ALEX MAURICIO 2006 500,000
01518420 ESCALLON CONTRERAS ALEX MAURICIO 2007 500,000
01518420 ESCALLON CONTRERAS ALEX MAURICIO 2008 500,000
01518420 ESCALLON CONTRERAS ALEX MAURICIO 2009 500,000
01518420 ESCALLON CONTRERAS ALEX MAURICIO 2010 500,000
01518420 ESCALLON CONTRERAS ALEX MAURICIO 2011 500,000
01518420 ESCALLON CONTRERAS ALEX MAURICIO 2012 500,000
01518420 ESCALLON CONTRERAS ALEX MAURICIO 2013 500,000
01518420 ESCALLON CONTRERAS ALEX MAURICIO 2014 500,000
01518420 ESCALLON CONTRERAS ALEX MAURICIO 2015 500,000
01944448 ESCUELA TECNICA DE MECANICA Y
ELECTRICIDAD
2015 2,300,000
01226751 ESOTERICOS MERLIN 2015 1,000,000
02377452 ESPINOSA CORREDOR YUDY CAROLINA 2014 1,000,000
00890040 EVENTOS CASA FERNANDA 2014 1,200,000
02398129 EXCEL' SPORT 2015 1,200,000
01366238 EXOSTOS Y HEADERS SION 2014 1,000,000
01366238 EXOSTOS Y HEADERS SION 2015 1,000,000
01859795 EXTINTORES S.C.M. 2015 1,200,000
02484238 FAJARDO ALVAREZ JUAN DAVID 2015 2,500,000
02344797 FANDIÑO CHIA MARIA ANGELICA 2015 3,500,000
02289251 FARFAN BAHAMON ABDUL DARIO 2015 750,000
02525587 FARFAN DIANA MILENA 2015 1,200,000
01489019 FARFAN FORERO ALVARO 2014 1,100,000
01500916 FERCAM 2015 1,232,000
00100335 FERRETECNICA LTDA - EN LIQUIDACION 2011 18,200,000
00828844 FERRETERIA MESTERS 2014 11,000,000
00706207 FERRETERIA SANCHEZ MOSCOSO 2015 9,000,000
02005257 FINANBROKERS DE COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
00735352 FITZGERALD LOPEZ ANA ENID 2015 1,280,000
01129964 FLASHCOPIAS DE LA 15 2015 2,200,000
02104780 FLOR DE CEREZO INVERSIONES S A S 2012 1,000,000
02104780 FLOR DE CEREZO INVERSIONES S A S 2013 1,000,000
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02104780 FLOR DE CEREZO INVERSIONES S A S 2014 1,200,000
01101163 FLORISTERIA LINDA COLOMBIA 2015 500,000
02264806 FONDA BAR NUEVO CALDAS 2014 100,000
02264806 FONDA BAR NUEVO CALDAS 2015 1,200,000
01113108 FORERO AREVALO EMMA 2015 5,000,000
02486537 FRANCO CORREA MARISOL 2015 500,000
02204152 FRENOS GABRI 2014 1,000,000
01441586 FRUTERIA HELADERIA SANTY 2015 800,000
02184064 FRUVER CAMPECINO DEL QUIROGA 2015 3,150,000
01112009 FUENTES RINCON CARLOS ARTURO 2008 500,000
01112009 FUENTES RINCON CARLOS ARTURO 2009 500,000
01112009 FUENTES RINCON CARLOS ARTURO 2010 500,000
01112009 FUENTES RINCON CARLOS ARTURO 2011 500,000
01112009 FUENTES RINCON CARLOS ARTURO 2012 500,000
01112009 FUENTES RINCON CARLOS ARTURO 2013 500,000
01112009 FUENTES RINCON CARLOS ARTURO 2014 500,000
01112009 FUENTES RINCON CARLOS ARTURO 2015 1,234,000
S0042617 FUNDACION ALEJANDRINA 2015 1,500,000
S0045168 FUNDACION BOGOTA EMPLOYMENT SERVICES 2014 1,000,000
S0045168 FUNDACION BOGOTA EMPLOYMENT SERVICES 2015 1,280,000
S0043306 FUNDACION DE SERVICIO SOCIAL CIUDAD DE
REFUGIO ONG SIGLA CIUDAD DE REFUGIO
ONG
2014 1,000,000
00788834 FUNDACION I P S MY SCHOOL MUSTARD SEED 2014 816,000
S0033656 FUNDACION SEMBRANDO AMOR 2013 45,000
S0033656 FUNDACION SEMBRANDO AMOR 2014 458,000
S0033656 FUNDACION SEMBRANDO AMOR 2015 956,000
01259808 G & A GENTE Y ACCION 2012 1,000,000
01259808 G & A GENTE Y ACCION 2013 1,000,000
01259808 G & A GENTE Y ACCION 2014 1,000,000
01259808 G & A GENTE Y ACCION 2015 1,000,000
02333810 GAITAN ROMERO EDILMA 2015 2,000,000
01182486 GALINDO URIBE OSCAR DARIO 2015 1,280,000
02106160 GALVEZ PINEDA KARLA JHENSID 2014 1,000,000
02106160 GALVEZ PINEDA KARLA JHENSID 2015 1,000,000
01163618 GALVIS ORTIZ CLARA JANNETH 2015 1,000,000
02235899 GAMA DIAZ CIELO NATTALY 2014 500,000
01585671 GAMASEGUROS GALINDO ASOCIADOS 2015 1,930,000
02427588 GARAY CARO ALEXANDRA 2015 1,200,000
00670445 GARZON RUIZ CARLOS ARTURO 2013 34,615,000
00670445 GARZON RUIZ CARLOS ARTURO 2014 34,781,000
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02053655 GIMNASIO INFANTIL BURBUJITAS DE
COLORES
2015 1,000,000
02033886 GIMNASIO INFANTIL SAN MATEO 2014 1,200,000
02033886 GIMNASIO INFANTIL SAN MATEO 2015 1,200,000
02374819 GIMNASIO WORLD GYM SPORT 2014 800,000
02374819 GIMNASIO WORLD GYM SPORT 2015 800,000
02398127 GIRALDO PINEDA WILLIAM 2015 1,200,000
01929653 GLOBAL BUSINESS LK 2011 5,000,000
01929653 GLOBAL BUSINESS LK 2012 5,000,000
01929653 GLOBAL BUSINESS LK 2013 5,000,000
01929653 GLOBAL BUSINESS LK 2014 5,000,000
01929653 GLOBAL BUSINESS LK 2015 20,000,000
01112012 GLOW DISEÑOS 2008 500,000
01112012 GLOW DISEÑOS 2009 500,000
01112012 GLOW DISEÑOS 2010 500,000
01112012 GLOW DISEÑOS 2011 500,000
01112012 GLOW DISEÑOS 2012 500,000
01112012 GLOW DISEÑOS 2013 500,000
01112012 GLOW DISEÑOS 2014 500,000
01112012 GLOW DISEÑOS 2015 1,234,000
02393179 GOMEZ CUBILLOS LUIS GUILLERMO 2015 1,000,000
02072329 GOMEZ CUERVO VICTOR ELIECER 2015 1,232,000
02257231 GOMEZ DUQUE EDUIN CAMILO 2015 1,000,000
00615184 GOMEZ GOMEZ GRACIELA 2015 300,000
01974342 GOMEZ SIERRA RAUL ALBERTO 2015 1,280,000
01226294 GONZALEZ HERNANDEZ CARLOS HELY 2015 1,000,000
01339440 GONZALEZ MARTINEZ URIEL 2014 5,900,000
02219443 GONZALEZ MENDOZA NELSON ENRIQUE 2014 1,230,000
02219443 GONZALEZ MENDOZA NELSON ENRIQUE 2015 1,288,000
01767472 GONZALEZ MORA DORIS YANETH 2014 923,000
02503106 GONZALEZ NAVARRETE JOSE IVAN 2015 20,000,000
01825190 GORDILLO MOLANO SAMUEL ORLANDO 2010 1,000,000
01825190 GORDILLO MOLANO SAMUEL ORLANDO 2011 1,100,000
01825190 GORDILLO MOLANO SAMUEL ORLANDO 2012 1,200,000
01825190 GORDILLO MOLANO SAMUEL ORLANDO 2013 1,250,000
01825190 GORDILLO MOLANO SAMUEL ORLANDO 2014 1,270,000
01825190 GORDILLO MOLANO SAMUEL ORLANDO 2015 1,500,000
02302667 GRANERO Y ABARROTES LA ESTRELLA 2015 1,230,000
01259803 GRIMALDOS AMAYA MARIA DEL CARMEN 2012 1,000,000
01259803 GRIMALDOS AMAYA MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
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01259803 GRIMALDOS AMAYA MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01259803 GRIMALDOS AMAYA MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02464869 GRUPO ALEF CONSULTORES S A S 2015 8,000,000
02285809 GRUPO AVENDER COMERCIALIZADORA SAS 2015 998,000
02235547 GRUPO MIRKA SAS 2015 1,000,000
01849046 GUACA GUATIVA ALBA LUCIA 2011 500,000
01849046 GUACA GUATIVA ALBA LUCIA 2012 500,000
01849046 GUACA GUATIVA ALBA LUCIA 2013 500,000
01849046 GUACA GUATIVA ALBA LUCIA 2014 500,000
01849046 GUACA GUATIVA ALBA LUCIA 2015 1,200,000
01563323 GUACHAVEZ GONZALEZ DAVID ALEJANDRO 2015 1,000,000
02398626 GUERRERO CORREDOR ANGIE XIMENA 2015 1,000,000
02191438 GUERRERO PAEZ DIOMAR 2014 1,900,000
02191438 GUERRERO PAEZ DIOMAR 2015 2,700,000
01482276 GUEVARA CASTAÑEDA FANNY CONSTANZA 2008 500,000
01482276 GUEVARA CASTAÑEDA FANNY CONSTANZA 2009 500,000
01482276 GUEVARA CASTAÑEDA FANNY CONSTANZA 2010 500,000
01482276 GUEVARA CASTAÑEDA FANNY CONSTANZA 2011 500,000
01482276 GUEVARA CASTAÑEDA FANNY CONSTANZA 2012 500,000
01482276 GUEVARA CASTAÑEDA FANNY CONSTANZA 2013 500,000
01482276 GUEVARA CASTAÑEDA FANNY CONSTANZA 2014 500,000
02244413 GUEVARA CELY RAUL 2015 1,200,000
02053651 GUINEA GUINEA ELIZABETH 2015 1,000,000
01724744 GUIZA DE PEÑA HELDA MERCEDES 2015 1,210,000
01363485 GUTIERREZ BELTRAN DANNY PETER 2015 800,000
01972267 GUTIERREZ GUASCA LUZ ELENA 2015 800,000
01758738 GUTIERREZ PEÑUELA ANDRES 2013 30,000,000
01758738 GUTIERREZ PEÑUELA ANDRES 2014 32,000,000
01564700 GUTIERREZ PINZON GUILLERMO 2015 900,000
01717854 GUTIERREZ VILLAMIL YOHANY ALBERTO 2008 1,000,000
01717854 GUTIERREZ VILLAMIL YOHANY ALBERTO 2009 1,000,000
01717854 GUTIERREZ VILLAMIL YOHANY ALBERTO 2010 1,000,000
01717854 GUTIERREZ VILLAMIL YOHANY ALBERTO 2011 1,000,000
01717854 GUTIERREZ VILLAMIL YOHANY ALBERTO 2012 1,000,000
01717854 GUTIERREZ VILLAMIL YOHANY ALBERTO 2013 1,000,000
01717854 GUTIERREZ VILLAMIL YOHANY ALBERTO 2014 1,000,000
01717854 GUTIERREZ VILLAMIL YOHANY ALBERTO 2015 1,000,000
00614755 GUZMAN DE RODRIGUEZ ISMENIA 2015 1,000,000




02000457 HELADERIA - FRUTERIA SANTO DOMINGO 2014 500,000
02000457 HELADERIA - FRUTERIA SANTO DOMINGO 2015 1,200,000
02451862 HERNANDEZ ARIZA ANDREA 2015 7,000,000
00162770 HERNANDEZ DE PEREZ CARMEN MARIA 2012 1,000,000
00162770 HERNANDEZ DE PEREZ CARMEN MARIA 2013 1,000,000
00162770 HERNANDEZ DE PEREZ CARMEN MARIA 2014 1,000,000
00162770 HERNANDEZ DE PEREZ CARMEN MARIA 2015 1,000,000
01810777 HERNANDEZ HERREÑO SEGUNDO ALEJANDRO 2015 1,250,000
01129963 HERNANDEZ QUIROGA JANETH 2015 3,000,000
01174846 HERNANDEZ ZABALA LUZ NELLY 2015 500,000
02228239 HERRERA MARTIN LUIS ALBERTO 2015 1,100,000
02139762 HERRERA PARRA LORREINE DAYANE 2012 1,000,000
02139762 HERRERA PARRA LORREINE DAYANE 2013 1,000,000
02139762 HERRERA PARRA LORREINE DAYANE 2014 1,000,000
02139762 HERRERA PARRA LORREINE DAYANE 2015 2,464,000
00961014 HIDALGO DUEÑAS CARLOS GUILLERMO 2015 3,600,000
02398628 HIDRO FITNESS XD 2015 1,000,000
02526171 HORTUA MORA CRISTIAN ARTURO 2015 980,000
01503925 HOSTAL REFUGIO ALBERGUE RIONEGRO 2015 550,000
02503113 HUERTAS MENA ANA MARIA 2015 10,000,000
01756620 HUNG CHANG KAI CHEN 2015 1,000,000
01172154 I D N INTERNACIONAL 2009 1,000,000
01172154 I D N INTERNACIONAL 2010 1,000,000
01172154 I D N INTERNACIONAL 2011 1,000,000
01172154 I D N INTERNACIONAL 2012 1,000,000
01172154 I D N INTERNACIONAL 2013 1,000,000
01172154 I D N INTERNACIONAL 2014 1,000,000
01172154 I D N INTERNACIONAL 2015 1,000,000
01437916 ILLUMINANCE TECHNOLOGIES LTDA 2014 121,037,050
01373332 IMITOLA OSPINA TRINIDAD ISABEL 2014 100,000
01373332 IMITOLA OSPINA TRINIDAD ISABEL 2015 1,288,700
02095575 IMPORTACIONES DOREINTER S A S 2014 35,000,000
02095575 IMPORTACIONES DOREINTER S A S 2015 35,000,000
01067241 IMPRESOS MALDONADO 2002 100,000
01067241 IMPRESOS MALDONADO 2003 100,000
01067241 IMPRESOS MALDONADO 2004 100,000
01067241 IMPRESOS MALDONADO 2005 100,000
01067241 IMPRESOS MALDONADO 2006 100,000
01067241 IMPRESOS MALDONADO 2007 100,000
01067241 IMPRESOS MALDONADO 2008 100,000
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01067241 IMPRESOS MALDONADO 2009 100,000
01067241 IMPRESOS MALDONADO 2010 100,000
01067241 IMPRESOS MALDONADO 2011 100,000
01067241 IMPRESOS MALDONADO 2012 100,000
01067241 IMPRESOS MALDONADO 2013 100,000
01067241 IMPRESOS MALDONADO 2014 100,000
01067241 IMPRESOS MALDONADO 2015 1,200,000
01226295 INDUALUMINIOS ALBANIA 2015 1,000,000
01752759 INDUSTRIAS METALICAS JUAN PABLO DAVILA
TARAZONA E U
2015 2,500,000
01927635 INOXIDABLES HECTOR SOSA 2014 1,000,000
01927635 INOXIDABLES HECTOR SOSA 2015 5,780,000
00272059 INTERAMERICANA DE COMERCIO HENAO PABON
EL CONDOR S EN C
2014 5,000,000
00272059 INTERAMERICANA DE COMERCIO HENAO PABON
EL CONDOR S EN C
2015 5,000,000
02223267 INVERSIONES LEAÑO & SOLARTE S A S 2015 2,000,000
02222886 INVERSIONES NEPARO 2013 1,000,000
02222886 INVERSIONES NEPARO 2014 1,000,000
02222886 INVERSIONES NEPARO 2015 1,000,000
01981463 INVERSIONES RODRIGUEZ AGUILERA S A S 2015 750,000
01825950 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BCG LTDA 2014 6,000,000
01825950 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BCG LTDA 2015 6,000,000
01969624 JAN SPORT 2014 500,000
01969624 JAN SPORT 2015 1,232,000
01419641 JARAMILLO CASAS MARIA DEL PILAR 2015 4,000,000
02135495 JARDIN ALEJANDRINOS II 2012 5,000,000
02135495 JARDIN ALEJANDRINOS II 2013 5,000,000
02135495 JARDIN ALEJANDRINOS II 2014 5,000,000
02135495 JARDIN ALEJANDRINOS II 2015 5,000,000
01262979 JARDIN INFANTIL MIS ADORABLES
CHIQUITINES
2015 1,000,000
02289023 JAVIER  DIAZGRANADOS CALDERA JOYERIA
DE AUTOR
2014 500,000
02289023 JAVIER  DIAZGRANADOS CALDERA JOYERIA
DE AUTOR
2015 500,000
02085357 JD SHOP TENNIS 2015 1,200,000
01893724 JHOA SAX 2015 1,000,000
02505426 JIMENEZ ACUÑA ARTURO 2015 1,000,000
02173055 JIMENEZ FONSECA JOSE ALFREDO 2015 20,000,000
01274638 JIREH MONTAJES INDUSTRIALES LIMITADA 2014 70,580,000
01810778 JUEGOS Y RECREATIVOS H&H 2015 1,250,000
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01136476 KEETAR JEANS 2012 1,000,000
01136476 KEETAR JEANS 2013 1,000,000
01136476 KEETAR JEANS 2014 5,000,000
02250022 LA BUENA AMISTAD 21 2015 1,000,000
01599153 LA ESFINGE COMUNICACIONES 2015 1,200,000
02257234 LA FERIA DE LA PAPA Y LA VERDURA 2015 1,000,000
02047608 LA FUENTE DEL TAMAL 2014 1,000,000
02047608 LA FUENTE DEL TAMAL 2015 1,000,000
01482278 LA JAULA COM 2008 500,000
01482278 LA JAULA COM 2009 500,000
01482278 LA JAULA COM 2010 500,000
01482278 LA JAULA COM 2011 500,000
01482278 LA JAULA COM 2012 500,000
01482278 LA JAULA COM 2013 500,000
01482278 LA JAULA COM 2014 500,000
02377457 LA TIENDA DE CAROLINA 2014 1,000,000
02400237 LABORATORIO MEDITEK 2015 1,000,000
00162771 LABORATORIO OPTICO COLOMBIANO LA
OPTICOL
2012 1,000,000
00162771 LABORATORIO OPTICO COLOMBIANO LA
OPTICOL
2013 1,000,000
00162771 LABORATORIO OPTICO COLOMBIANO LA
OPTICOL
2014 1,000,000
00162771 LABORATORIO OPTICO COLOMBIANO LA
OPTICOL
2015 1,000,000
01728407 LANZA ANGULO LUZ NANCY 2014 1,100,000
01616454 LARA ALIZ 2015 4,000,000
01388773 LAS ESTRELLAS CARIBEÑAS ORQUESTA 2015 1,300,000
01398498 LAURIMUEBLES 2015 20,000,000
02374591 LAVASECO SUPER PRONTO 2014 1,000,000
00972083 LAZARO OSTOS SERGIO 2015 1,200,000
01658492 LEDDENT LTDA 2015 55,950,000
01991957 LEON ALMECIGA CARLOS JULIO 2015 800,000
01212587 LEON VELSON OLIMPO 2014 1,000,000
01212587 LEON VELSON OLIMPO 2015 1,000,000
02528559 LEOSCO SAS 2015 1,000,000
02323265 LER OPERATIONAL RISK SURVEYORS
FINANCIAL LINES
2015 10,000,000
01845935 LEYI'S CONFECCIONES 2009 900,000
01845935 LEYI'S CONFECCIONES 2010 900,000
01845935 LEYI'S CONFECCIONES 2011 900,000
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01845935 LEYI'S CONFECCIONES 2012 900,000
01845935 LEYI'S CONFECCIONES 2013 900,000
01845935 LEYI'S CONFECCIONES 2014 900,000
01845935 LEYI'S CONFECCIONES 2015 900,000
01330680 LEYTON GOMEZ ALVARO 2015 1,000,000
02039554 LIQUOR COMPANY 2011 500,000
02039554 LIQUOR COMPANY 2012 500,000
02039554 LIQUOR COMPANY 2013 500,000
02039554 LIQUOR COMPANY 2014 500,000
02469701 LLANOS CUPITRA JOSE ALONSO 2015 500,000
02277903 LOPEZ JIMENEZ YORYI EDWIN 2014 5,000,000
01111456 LOPEZ PUERTAS DINA LUZ 2015 2,400,000
02244344 LOS MIRTOS 1 2013 1,000,000
02244344 LOS MIRTOS 1 2014 1,000,000
01661805 LOTE RINCON LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
01772461 LOTO S ORGANIZACION DE EVENTOS 2015 400,000
01065825 LOZANO MARIA NOHORA 2014 500,000
01500914 LOZANO MENDEZ JOSE JOAQUIN 2015 1,232,000
01686655 LUBRI FRENOS AVENIDA 3 2014 1,232,000
01686655 LUBRI FRENOS AVENIDA 3 2015 1,232,000
02047606 LUNA LEAL RODRIGO 2014 1,000,000
02047606 LUNA LEAL RODRIGO 2015 1,000,000
02289255 LUTHIER CHOCOLATES 2015 750,000
02087842 M Y M IMPRESORES UV SAS 2014 28,890,000
02509889 M.B. 2015 1,230,000
02363462 MAHECHA BELTRAN ELIANA 2014 1,100,000
01736704 MALAGON QUINTERO LUIS ANTONIO 2014 1,000,000
01736704 MALAGON QUINTERO LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
02130180 MALAGON SUAREZ JOSE ORLANDO 2012 1,000,000
02130180 MALAGON SUAREZ JOSE ORLANDO 2013 1,000,000
02130180 MALAGON SUAREZ JOSE ORLANDO 2014 1,000,000
02130180 MALAGON SUAREZ JOSE ORLANDO 2015 1,000,000
02219447 MAQUINADOS Y MONTAJES G M 2014 1,230,000
02219447 MAQUINADOS Y MONTAJES G M 2015 1,288,000
01537675 MARIN ALZATE FRANCYNET 2012 500,000
01537675 MARIN ALZATE FRANCYNET 2013 500,000
01537675 MARIN ALZATE FRANCYNET 2014 500,000
01537675 MARIN ALZATE FRANCYNET 2015 1,250,000
01705013 MARIN QUINTERO ISLENY 2012 1,000,000
01705013 MARIN QUINTERO ISLENY 2013 1,000,000
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01705013 MARIN QUINTERO ISLENY 2014 1,000,000
01705013 MARIN QUINTERO ISLENY 2015 1,200,000
02384275 MARKESE S A S 2014 1,000,000
02384275 MARKESE S A S 2015 1,000,000
02114126 MARQUETERIA VIDRIOS Y ESPEJOS UBATE 2015 1,280,000
01755396 MARTINEZ BUITRAGO ROSMELDY 2015 1,228,000
01242153 MARTINEZ LOPEZ OSBAL YOVANY 2014 4,000,000
01242153 MARTINEZ LOPEZ OSBAL YOVANY 2015 4,000,000
01646045 MARTINEZ MARTINEZ CARLOS FRANCISCO 2015 20,000,000
01182397 MARTINEZ MAURICIO 2015 1,030,000
01228803 MASSI COCINAS INTEGRALES 2012 1,000,000
01228803 MASSI COCINAS INTEGRALES 2013 1,000,000
01228803 MASSI COCINAS INTEGRALES 2014 1,000,000
01228803 MASSI COCINAS INTEGRALES 2015 6,000,000
01701662 MATEUS HERNANDEZ ORFILIA 2015 1,000,000
02377633 MATEUS HORTUA ROSA HILDA 2014 1,000,000
02377633 MATEUS HORTUA ROSA HILDA 2015 1,000,000
02160572 MATEUS INVERSIONES S EN C 2014 20,000,000
02053179 MAURICIO Y CARMEN 2015 1,000,000
00882049 MAX VIDRIOS R M J 2014 1,200,000
01330667 MAXIPEGANTES 2015 42,000,000
02144614 MAXYMOTOS M Y M MIKROS MARKET 2015 1,900,000
01825387 MECHAS Y COLOR 2015 1,000,000
01980944 MEDICAMENTOS PLUS DPT 2014 1,100,000
01262977 MEJIA AYALA LUZ MARINA 2015 1,000,000
01968299 MEJIA SIERRA RODRIGO ALBERTO 2015 1,000,000
01565046 MENDEZ GUZMAN DAGOBERTO 2015 2,000,000
01792748 MENDEZ TORRES CARMEN 2015 1,000,000
02408195 MERCADOS LOS ANGELES T N 2015 30,000,000
02353680 MERCADOS PATTY 2015 1,000,000
02167511 MERCHAN CUELLAR ARTURO 2015 1,290,000
01762671 MICELANEA Y PAPELERIA SANTANDER PARDO 2015 1,000,000
02023394 MICROPOTENCIA INGENIERIA SAS 2015 4,000,000
02332137 MINI CANCHAS DE TEJO NORMA 2015 400,000
01102473 MINIMERCADO AQUI ES 2010 900,000
01102473 MINIMERCADO AQUI ES 2011 900,000
01102473 MINIMERCADO AQUI ES 2012 900,000
01102473 MINIMERCADO AQUI ES 2013 900,000
01102473 MINIMERCADO AQUI ES 2014 900,000
01102473 MINIMERCADO AQUI ES 2015 1,200,000
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02172682 MIRANDA GONZALEZ JORGE LUIS 2013 500,000
02172682 MIRANDA GONZALEZ JORGE LUIS 2014 1,100,000
02308032 MISCELANEA SHALITAS 2014 100,000
01537676 MISCELANEA VARIEDADES FRANCY 2012 500,000
01537676 MISCELANEA VARIEDADES FRANCY 2013 500,000
01537676 MISCELANEA VARIEDADES FRANCY 2014 500,000
01537676 MISCELANEA VARIEDADES FRANCY 2015 1,250,000
02067595 MISCELANEA Y PAPELERIA MAFE R.E. 2015 1,250,000
02377634 MISCELANEA Y PAPELERIA ROSITA  H 2014 1,000,000
02377634 MISCELANEA Y PAPELERIA ROSITA  H 2015 1,000,000
01378864 MM DISTRIBUCIONES ELECTRICAS 2015 1,030,000
02318916 MONCADA ACEVEDO PABLO ANDRES 2015 1,200,000
02014068 MONSALVE OSORIO NANCY STELLA 2015 1,000,000
02384538 MONSALVE SANCHEZ HECTOR ADRIAN 2015 1,000,000
00237866 MONTAJES INDUSTRIALES DEL PETROLEO
ARIAS Y CIA LTDA MONTINDARCO LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 3,000,000
00237866 MONTAJES INDUSTRIALES DEL PETROLEO
ARIAS Y CIA LTDA MONTINDARCO LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 3,000,000
01169722 MONTENEGRO SOLORZA CARMEN ESPERANZA 2015 1,200,000
02529642 MONTOYA MONTAÑA JORGE ALBERTO 2015 1,250,000
02455439 MORA AVILA YULY VIVIANA 2015 1,288,000
01652854 MORA CEBALLOS JESUS ERNESTO 2014 8,500,000
02092323 MORA MARTINEZ ALEJANDRO 2015 1,200,000
01588922 MORA POVEDA FLOR JANETH 2014 500,000
01588922 MORA POVEDA FLOR JANETH 2015 500,000
01916837 MORA TORRES ISIDRO 2015 1,000,000
02020614 MORALES LEMA RICARDO 2011 1,000,000
02020614 MORALES LEMA RICARDO 2012 1,000,000
02020614 MORALES LEMA RICARDO 2013 1,000,000
02020614 MORALES LEMA RICARDO 2014 1,000,000
02020614 MORALES LEMA RICARDO 2015 1,000,000
01762612 MORALES RODRIGUEZ ELVA DEL CARMEN 2014 1,200,000
01762612 MORALES RODRIGUEZ ELVA DEL CARMEN 2015 1,200,000
00882048 MORALES ROJAS JOSE LUIS 2014 1,200,000
01241021 MORALES SAENZ RICARDO 2014 1,000,000
02055504 MORCILLO REALPE AMIN ARLES 2014 500,000
02055504 MORCILLO REALPE AMIN ARLES 2015 1,232,000
02355009 MORENO DE GONZALEZ ADELA 2015 1,250,000
01859791 MORENO MORENO LUIS ALFONSO 2015 1,700,000
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02357909 MORENO PEÑA ANA BELZU 2014 1,200,000
01742709 MORENO PULIDO NEXY VIANED 2015 2,140,000
00061911 MORENO RAMIREZ LUIS ALBERTO 2015 1,280,000
02114282 MORNING VIEW S.A.S 2015 250,000
02274102 MOSQUERA OREJUELA WILBER 2013 1,000,000
02274102 MOSQUERA OREJUELA WILBER 2014 1,000,000
01045521 MOTEL ADERIZ 2014 11,000,000
01972268 MUEBLES GOFERES 2015 800,000
01877830 MUEBLES NGR 2014 3,400,000
01877830 MUEBLES NGR 2015 3,400,000
01339441 MUEBLES TECNICOS 2014 5,900,000
01484917 MUJERES DE HERLINTON 2015 750,000
02375435 MULTIPINTURAS ARCO IRIS Z. D. 2014 1,000,000
02375435 MULTIPINTURAS ARCO IRIS Z. D. 2015 1,000,000
01724745 MULTIPLES SERVICIOS PETROLEROS S.A.S 2015 10,000,000
01332095 MUÑOZ ALVAREZ ANYUL MARIA 2015 1,100,000
01591623 MUÑOZ BERNAL HERNANDO 2015 1,230,000
01948864 MUÑOZ BLANCO NURY ADRIANA 2015 3,500,000
02210127 MUÑOZ CRISTANCHO ARAMINTA 2013 1,000,000
02210127 MUÑOZ CRISTANCHO ARAMINTA 2014 1,000,000
02210127 MUÑOZ CRISTANCHO ARAMINTA 2015 1,000,000
02053178 MUÑOZ ORJUELA MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02093053 MUÑOZ RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2013 750,000
02093053 MUÑOZ RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2014 750,000
02050262 MURCIA ORTIZ ROSA INES 2014 500,000
02050262 MURCIA ORTIZ ROSA INES 2015 500,000
01368286 MURCIA SIERRA OLFREY 2014 2,926,292,000
01732956 NANP CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES 2013 5,000,000
01732956 NANP CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES 2014 5,000,000
01732956 NANP CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES 2015 49,000,000
02326046 NARVAEZ NARVAEZ MELVA 2015 1,179,000
01226749 NAVAJAS MARTINEZ MANUEL 2015 1,000,000
01503924 NAVARRETE NAVARRETE MOISES 2015 550,000
01287438 NAVARRO GONZALEZ CONSTANZA 2014 1,000,000
01287438 NAVARRO GONZALEZ CONSTANZA 2015 1,000,000
01172153 NAVARRO RUEDA LUIS FRANCISCO 2009 1,000,000
01172153 NAVARRO RUEDA LUIS FRANCISCO 2010 1,000,000
01172153 NAVARRO RUEDA LUIS FRANCISCO 2011 1,000,000
01172153 NAVARRO RUEDA LUIS FRANCISCO 2012 1,000,000
01172153 NAVARRO RUEDA LUIS FRANCISCO 2013 1,000,000
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01172153 NAVARRO RUEDA LUIS FRANCISCO 2014 1,000,000
01172153 NAVARRO RUEDA LUIS FRANCISCO 2015 1,000,000
00817603 NC ASESORIA INMOBILIARIA SAS 2014 158,257,000
01425013 NCA CORP 2015 1,200,000
01344720 NIETO HERRERA JUDITH TATIANA 2010 900,000
01344720 NIETO HERRERA JUDITH TATIANA 2011 900,000
01344720 NIETO HERRERA JUDITH TATIANA 2012 900,000
01344720 NIETO HERRERA JUDITH TATIANA 2013 900,000
01344720 NIETO HERRERA JUDITH TATIANA 2014 900,000
01344720 NIETO HERRERA JUDITH TATIANA 2015 1,200,000
00755154 NIÑO SUAREZ CLARA JEANET 2015 950,000
01732955 NIVIA PANCHE NILSON ALEXANDER 2013 5,000,000
01732955 NIVIA PANCHE NILSON ALEXANDER 2014 5,000,000
01732955 NIVIA PANCHE NILSON ALEXANDER 2015 49,000,000
01974347 NORTIVIDRIOS 2015 1,280,000
01867442 NUNEZ ARENAS JEIZON SMITH 2013 900,000
01867442 NUNEZ ARENAS JEIZON SMITH 2014 900,000
01867442 NUNEZ ARENAS JEIZON SMITH 2015 1,200,000
02344517 NUÑEZ MARTIN ERICA NATALIA 2014 1,000,000
02344517 NUÑEZ MARTIN ERICA NATALIA 2015 1,000,000
02131039 NUÑEZ RODRIGUEZ BLANCA EMMA 2014 500,000
02131039 NUÑEZ RODRIGUEZ BLANCA EMMA 2015 500,000
01348129 OCHOA SUTA JAVIER ANDRES 2015 1,200,000
01590799 OKO S 2014 100,000
01590799 OKO S 2015 1,230,000
02118049 OMISS COMUNICACIONES S A S 2015 1,200,000
01861585 ORDOÑEZ MANTILLA GABRIEL ENRIQUE 2015 500,000
02397024 ORJUELA ORJUELA KENNEDY 2015 700,000
02314600 ORTIZ FRANCO OLGA LUCIA 2014 1,100,000
01890002 ORTIZ JOSE DIEGO 2013 1,000,000
01890002 ORTIZ JOSE DIEGO 2014 1,000,000
01890002 ORTIZ JOSE DIEGO 2015 3,000,000
02414941 ORTIZ MUÑOZ KATHERINE ERCILIA 2015 145,000
02204149 ORTIZ PINILLA GABRIEL ALIRIO 2014 1,000,000
01340667 ORTIZ RIVEROS LUIS ERNESTO 2015 1,200,000
02282826 OSPINA GARZON BERTA LUCERO 2014 1,000,000
02282826 OSPINA GARZON BERTA LUCERO 2015 1,000,000
02398619 OSPINO MANRIQUE DIEGO ARMANDO 2015 1,000,000
02231819 OYOLA CUSBA ELVA NAIR 2015 1,000,000
01772457 PALACINO MUÑOZ LUZ HELENA 2015 400,000
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02119735 PALACIOS PALACIOS DORIS DEL CARMEN 2015 1,200,000
02301570 PALACIOS PEÑA YUDY MARCELA 2014 1,179,000
01440065 PALACIOS ROMERO ARCENIO 2015 1,290,000
02173913 PANADERIA RUBAY 2013 1,000,000
02173913 PANADERIA RUBAY 2014 1,000,000
02212760 PANADERIA Y CAFETERIA EL PAN DE MI
TIERRA
2015 1,900,000
01447085 PANADERIA Y CAFETERIA PIACENZA 2015 1,000,000
00900055 PANADERIA Y CAFETERIA PUNTO 3 2015 1,200,000
02222882 PANQUEVA ROBAYO NEBARDO 2013 1,000,000
02222882 PANQUEVA ROBAYO NEBARDO 2014 1,000,000
02222882 PANQUEVA ROBAYO NEBARDO 2015 1,000,000
02093056 PAPELERIA BANCOLOMBIA C M 2013 750,000
02093056 PAPELERIA BANCOLOMBIA C M 2014 750,000
01275085 PAPELERIA LA KEKO S 2014 8,000,000
01275085 PAPELERIA LA KEKO S 2015 8,000,000
01565048 PAPELERIA Y MISCELANEA LUNA COM 2015 2,000,000
00701772 PAPELERIA Y MISCELANEA MULTICOSAS 2015 3,200,000
01366258 PARDO FONTECHA ARNOLI 2015 1,150,000
00707215 PARDO MATEUS DIOVAN 2013 7,200,000
00707215 PARDO MATEUS DIOVAN 2014 7,200,000
00707215 PARDO MATEUS DIOVAN 2015 7,200,000
02428228 PARGA ALVAREZ ADRIANA 2015 1,200,000
01968445 PARKWAY SAS 2014 32,849,105
00757183 PARQUEADERO EL PROGRESO R.E. DE R. 2015 1,290,000
01251576 PARQUEADERO LA SERAFINA 2015 1,700,000
02427214 PARQUEADERO PUBLICO JAVERIANA LA 46 2015 3,000,000
01588924 PARQUEADERO SANDY 2014 500,000
01588924 PARQUEADERO SANDY 2015 500,000
01754021 PARRA PIÑEROS GIOVANNY ALEJANDRO 2014 2,500,000
01754021 PARRA PIÑEROS GIOVANNY ALEJANDRO 2015 2,500,000
01349420 PEDREROS ROJAS MARTHA 2014 1,200,000
01349420 PEDREROS ROJAS MARTHA 2015 1,200,000
02355093 PELUQUERIA ANGIE U 2015 1,200,000
02170905 PELUQUERIA SANTA RITA / S.R.
PELUQUERIA
2015 3,000,000
02167513 PELUQUERIA UNISEX DANU 2015 1,290,000
01348131 PELUQUERIA Y DISTRIBUIDORA XKAPE
ANDRES
2015 1,200,000
01152547 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA ACUARELAS 2013 500,000
01152547 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA ACUARELAS 2014 500,000
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01152547 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA ACUARELAS 2015 500,000
00872817 PEÑARENAS PEÑA AMPARO DEL ROCIO 2015 1,000,000
01029138 PERDOMO LAGUNA MARTHA CONSTANZA 2013 500,000
01029138 PERDOMO LAGUNA MARTHA CONSTANZA 2014 500,000
01029138 PERDOMO LAGUNA MARTHA CONSTANZA 2015 2,400,000
02388748 PEREZ LARA NELSON ENRIQUE 2015 1,200,000
01657461 PEREZ PRIETO JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
01657461 PEREZ PRIETO JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
02053831 PEREZ VANEGAS SEBASTIAN 2012 1,000,000
02053831 PEREZ VANEGAS SEBASTIAN 2013 1,000,000
02053831 PEREZ VANEGAS SEBASTIAN 2014 1,000,000
02053831 PEREZ VANEGAS SEBASTIAN 2015 1,200,000
01367557 PINILLA FORERO LIBARDO 2005 1,000,000
01367557 PINILLA FORERO LIBARDO 2006 1,000,000
01367557 PINILLA FORERO LIBARDO 2007 1,000,000
01367557 PINILLA FORERO LIBARDO 2008 1,000,000
01367557 PINILLA FORERO LIBARDO 2009 1,000,000
01367557 PINILLA FORERO LIBARDO 2010 1,000,000
01367557 PINILLA FORERO LIBARDO 2011 1,000,000
01367557 PINILLA FORERO LIBARDO 2012 1,000,000
01367557 PINILLA FORERO LIBARDO 2013 1,000,000
01367557 PINILLA FORERO LIBARDO 2014 1,000,000
02518460 PINTO PAYOME IVAN DARIO 2015 1,200,000
01771782 PINTU G 2009 10
01771782 PINTU G 2010 10
01771782 PINTU G 2011 10
01771782 PINTU G 2012 10
01771782 PINTU G 2013 10
01771782 PINTU G 2014 10
01220588 PINTUFABI NO 2 FER 2013 100,000
01220588 PINTUFABI NO 2 FER 2014 100,000
01220588 PINTUFABI NO 2 FER 2015 1,700,000
02250020 PIÑEROS CASTAÑEDA BAUDILIO 2015 1,000,000
02221075 PIQUETEADERO CHARRASCO JR 2015 5,000,000
02398051 PISANO  XAVIER GILBERT LUDOVIC 2015 1,200,000
02233204 PIZZA CREPES LA RIVIERA 2015 1,290,000
01850817 PIZZA TOSTINI 2011 1,000,000
01850817 PIZZA TOSTINI 2012 1,000,000
01850817 PIZZA TOSTINI 2013 1,000,000
01850817 PIZZA TOSTINI 2014 1,000,000
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01850817 PIZZA TOSTINI 2015 1,200,000
01988986 PIZZETA EXPRESS 2015 7,500,000
02412531 PLANES MIS QUINCE PRIMAVERAS SAS 2015 7,300,000
02092325 PLANTARTE 2015 1,200,000
02046332 PLASTISERVICIOS J W 2014 1,000,000
02046332 PLASTISERVICIOS J W 2015 1,200,000
02368672 POINT SPORT AD 2014 1
00823329 PORTILLA RUIZ ERLINTO 2015 10,000
02179525 PRACTICAL SOLUTIONS GROUP SAS 2015 2,000,000
02053930 PRIETO AVELLA BETTY 2015 1,700,000
02027541 PRIETO BARRANTES MARIA ESTELA 2013 500,000
02027541 PRIETO BARRANTES MARIA ESTELA 2014 500,000
02027541 PRIETO BARRANTES MARIA ESTELA 2015 500,000
00701771 PRIETO RODRIGUEZ GLADYS 2015 3,200,000
01854062 PROCISEG PROVEEDORA DE SEGURIDAD 2014 100,000
01854062 PROCISEG PROVEEDORA DE SEGURIDAD 2015 1,288,700
02436209 PRODOS INGENIERIA SAS 2015 100,000,000
01705016 PRODUCTOS DE ASEO DOÑA CLONADA 2012 1,000,000
01705016 PRODUCTOS DE ASEO DOÑA CLONADA 2013 1,000,000
01705016 PRODUCTOS DE ASEO DOÑA CLONADA 2014 1,000,000
01705016 PRODUCTOS DE ASEO DOÑA CLONADA 2015 1,200,000
01497504 PRODUCTOS MONIPAN M 2014 1,550,000
01497504 PRODUCTOS MONIPAN M 2015 1,550,000
02212759 PUENTES RONCANCIO JOSE GUILLERMO 2015 2,000,000
01705014 QUEVEDO REYES PABLO EMILIO 2012 1,000,000
01705014 QUEVEDO REYES PABLO EMILIO 2013 1,000,000
01705014 QUEVEDO REYES PABLO EMILIO 2014 1,000,000
01705014 QUEVEDO REYES PABLO EMILIO 2015 1,200,000
02507770 QUIGUA BECERRA ADRIANA MARIA 2015 1,200,000
01562167 QUINTERO ROMERO ADRIANA MARCELA 2015 1,000,000
01198766 QUITIAN RODRIGUEZ MARIA SANTOS 2014 1,000,000
01198766 QUITIAN RODRIGUEZ MARIA SANTOS 2015 1,000,000
02094266 RAMIREZ ANDRADE LUZ STELLA 2015 1,288,000
02053507 RAMIREZ PAEZ VIVIANA 2013 1,200,000
02053507 RAMIREZ PAEZ VIVIANA 2014 1,200,000
00900053 RAMOS LEON MARIA LUISA ESTEFANIA 2015 1,200,000
02282903 RAMOS OLAYA IVAN ALFREDO FELIPE 2014 1,230,000
02282903 RAMOS OLAYA IVAN ALFREDO FELIPE 2015 1,288,000
02070231 RECICLAJES A R R SUMAPAZ 2015 1,000,000
01502040 RELOJERIA SEIKO J R 2015 600,000
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02384539 RENACER DEL DEPORTE 2015 1,000,000
01956066 REPARACIONES JIMENEZ BALLESTEROS 2015 20,000,000
00707217 RESTAURANTE CAMPESTRE EL HORMIGUERO 2013 7,200,000
00707217 RESTAURANTE CAMPESTRE EL HORMIGUERO 2014 7,200,000
00707217 RESTAURANTE CAMPESTRE EL HORMIGUERO 2015 7,200,000
01978551 RESTAURANTE DOÑO PATY 2014 1,000,000
01978551 RESTAURANTE DOÑO PATY 2015 1,000,000
02292664 RESTAURANTE EL SASON DE YUDI 2015 1,232,000
01029139 RESTAURANTE LA BALBANERA 2013 500,000
01029139 RESTAURANTE LA BALBANERA 2014 500,000
01029139 RESTAURANTE LA BALBANERA 2015 2,400,000
02110966 RESTAURANTE SAZON CASERO DOÑA CARMEN 2015 3,500,000
00808981 RESTAURANTE TAMATOLI 2015 480,000
01859625 REY VELASQUEZ MARGARITA 2015 1,230,000
02163557 RG GRUPO SAS 2015 50,000,000
02208453 RIAÑO CASTILLO SALOMON 2015 1,000,000
02409073 RICO ARAQUE CECILIA 2015 1,200,000
02419805 RINCON ARENAS MARIA GISELA 2015 1,000,000
02308211 RINCON CORTES JORGE LEONARDO 2014 1,000,000
02308211 RINCON CORTES JORGE LEONARDO 2015 1,280,000
02322057 RINCON PAZ LUCAS EVANGELISTA 2015 10,000,000
00841888 RIOS OSORIO LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02374587 RIVERA RUIZ SANTOS GABRIEL 2014 1,000,000
01288126 RIVEROS FIALLO ERIKA 2010 10,000
01288126 RIVEROS FIALLO ERIKA 2011 10,000
01288126 RIVEROS FIALLO ERIKA 2012 10,000
01288126 RIVEROS FIALLO ERIKA 2013 10,000
01288126 RIVEROS FIALLO ERIKA 2014 10,000
01020151 ROBAYO MORA GERMAN 2009 100,000
01020151 ROBAYO MORA GERMAN 2010 100,000
01020151 ROBAYO MORA GERMAN 2011 100,000
01020151 ROBAYO MORA GERMAN 2012 100,000
01020151 ROBAYO MORA GERMAN 2013 100,000
01020151 ROBAYO MORA GERMAN 2014 100,000
01020151 ROBAYO MORA GERMAN 2015 1,200,000
02314601 ROCKOLA  BAR EL TRIUNFO 2014 1,100,000
02374817 RODRIGUEZ ACOSTA JORGE ENRIQUE 2014 800,000
02374817 RODRIGUEZ ACOSTA JORGE ENRIQUE 2015 800,000
02285130 RODRIGUEZ ANA IDALID 2015 1,230,000
01147531 RODRIGUEZ ANA RUTH 2015 3,000,000
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01745728 RODRIGUEZ CABALLERO BLANCA ELVIA 2013 500,000
01745728 RODRIGUEZ CABALLERO BLANCA ELVIA 2014 500,000
01745728 RODRIGUEZ CABALLERO BLANCA ELVIA 2015 600,000
01454147 RODRIGUEZ CASTAÑEDA JOSE JAVIER 2014 2,000,000
01454147 RODRIGUEZ CASTAÑEDA JOSE JAVIER 2015 3,200,000
01441580 RODRIGUEZ DE ALDANA GLADYS MILA 2015 800,000
01350697 RODRIGUEZ GACHA JAIRO ANTONIO 2014 1,000,000
01350697 RODRIGUEZ GACHA JAIRO ANTONIO 2015 1,000,000
01106267 RODRIGUEZ GARCIA LUZ MARY 2015 1,230,000
02304191 RODRIGUEZ HERNANDEZ MARTHA LIGIA 2015 1,600,000
01056356 RODRIGUEZ LEON LEOPOLDINA 2015 1,700,000
02351470 RODRIGUEZ LUCAS 2014 1,000,000
02351470 RODRIGUEZ LUCAS 2015 1,000,000
01488553 RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 1,280,000
01649817 RODRIGUEZ ORJUELA RUBEN DARIO 2015 5,500,000
01795077 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALDEMAR FILIBERTO 2015 1,000,000
01425011 RODRIGUEZ VILLALOBOS ANGELA XIMENA 2015 1,200,000
01730285 ROJAS APONTE MARIO AUGUSTO 2014 1,768,000
01730285 ROJAS APONTE MARIO AUGUSTO 2015 1,768,000
02167191 ROJAS PERDOMO JIOVANI 2014 950,000
02167191 ROJAS PERDOMO JIOVANI 2015 950,000
01877827 ROJAS RUIZ NELSON NORBERTO 2014 3,400,000
01877827 ROJAS RUIZ NELSON NORBERTO 2015 3,400,000
02042320 ROMERO HUERTAS DEYBI DORIAN 2015 1,000,000
01851580 RONCANCIO RINCON YANETH 2014 1
01668948 ROZO CANTOR MARIA ANTONIA 2014 1,000,000
01668948 ROZO CANTOR MARIA ANTONIA 2015 1,000,000
00457338 ROZO RUIZ ELVA MARIA 2014 1,000,000
01136773 RUBIANO EDUARDO ALIRIO 2015 2,200,000
02286079 RUBIANO SANCHEZ ARNUBIO 2015 1,230,000
02024465 RUIZ FLOREZ ELVIS ABDON 2011 350,000
02024465 RUIZ FLOREZ ELVIS ABDON 2012 450,000
02024465 RUIZ FLOREZ ELVIS ABDON 2013 500,000
02024465 RUIZ FLOREZ ELVIS ABDON 2014 500,000
02024465 RUIZ FLOREZ ELVIS ABDON 2015 500,000
00520997 RUIZ LOMBANA JESUS ALIRIO 2015 900,000
01313822 RUIZ ORJUELA MAURICIO ALEXANDER 2015 1,000,000
02355017 SALA DE BELLEZA ADELITA ESTILOS 2015 1,250,000
02131041 SALA DE BELLEZA ARTE Y STILOS DANIELA 2014 500,000
02131041 SALA DE BELLEZA ARTE Y STILOS DANIELA 2015 500,000
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02050264 SALA DE BELLEZA FAME 2014 500,000
02050264 SALA DE BELLEZA FAME 2015 500,000
01174847 SALA DE BELLEZA NELLY S AF 2015 500,000
02118236 SALA DE BELLEZA STILO DE HOY 2014 1,000,000
02085355 SALAMANCA CORREDOR DIANA MARLEN 2015 1,200,000
02408192 SALCEDO NELLY SOLEDAD 2015 50,000,000
02287073 SALGADO PEDRAZA JONNATHAN JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02287073 SALGADO PEDRAZA JONNATHAN JUAN CARLOS 2015 5,000,000
01216813 SALINAS MURCIA LUIS UBALDO 2014 1,170,000
01216813 SALINAS MURCIA LUIS UBALDO 2015 1,170,000
02302452 SAN BERNARDO PELUQUERIA / SB
PELUQUERIA
2015 3,200,000
00808967 SANCHEZ DE SERRANO GLORIA MARIA 2015 480,000
01860277 SANCHEZ GARZON LILIANA 2014 1,200,000
02427205 SANCHEZ GOMEZ JOSE VICENTE 2015 3,000,000
00706205 SANCHEZ MOSCOSO NESTOR LIBARDO 2015 12,000,000
02268749 SANCHEZ VACA FAVIO MELQUICEDEC 2014 800,000
02050369 SANDIEGO MELO 2015 800,000
01314036 SANDOVAL GUTIERREZ ALVARO 2014 1,179,000
02344728 SANTOS OSPINA CESAR AUGUSTO 2015 1,288,000
00841892 SASTRERIA RIOS 2015 1,200,000
02264803 SERNA VASQUEZ HEDYER 2015 1,200,000
01488051 SERVI CARGA GONZALEZ & FUENTES 2012 1,200,000
01488051 SERVI CARGA GONZALEZ & FUENTES 2013 1,200,000
01488051 SERVI CARGA GONZALEZ & FUENTES 2014 1,200,000
01488051 SERVI CARGA GONZALEZ & FUENTES 2015 5,000,000
02312166 SERVIGRUAS CORTES 2014 1,230,000
02312166 SERVIGRUAS CORTES 2015 5,000,000
02094267 SHERLLAT 2015 1,288,000
02268661 SHINOZAKI LONDOÑO SALVATORE TOMOYASU 2015 12,544,000
01923283 SIEMPRE DISTRIBUCIONES S A S
PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA
SIGLA SIEMPREDIS
2011 800,000
01923283 SIEMPRE DISTRIBUCIONES S A S
PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA
SIGLA SIEMPREDIS
2012 800,000
01923283 SIEMPRE DISTRIBUCIONES S A S
PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA
SIGLA SIEMPREDIS
2013 800,000
01923283 SIEMPRE DISTRIBUCIONES S A S




01923283 SIEMPRE DISTRIBUCIONES S A S
PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA
SIGLA SIEMPREDIS
2015 800,000
01397179 SIERRA SALAS JUDIT CLARITZA 2015 2,500,000
01228801 SILVA MORA GERMAN MAURICIO 2012 1,000,000
01228801 SILVA MORA GERMAN MAURICIO 2013 1,000,000
01228801 SILVA MORA GERMAN MAURICIO 2014 1,000,000
01228801 SILVA MORA GERMAN MAURICIO 2015 6,000,000
02194219 SILVA PEÑA JUAN CARLOS 2013 100,000
02194219 SILVA PEÑA JUAN CARLOS 2014 100,000
02194219 SILVA PEÑA JUAN CARLOS 2015 1,288,700
01732663 SISDETEK LTDA 2014 35,231,000
01105835 SMARTSOFT LTDA 2012 500,000
01105835 SMARTSOFT LTDA 2013 500,000
01105835 SMARTSOFT LTDA 2014 500,000
01105835 SMARTSOFT LTDA 2015 500,000
02507777 SOFIATELECOMUNICACIONES.COM 2015 1,200,000
01188823 SOLANO SALGADO CARLOS JULIO 2012 1,000,000
01188823 SOLANO SALGADO CARLOS JULIO 2013 1,000,000
01188823 SOLANO SALGADO CARLOS JULIO 2014 1,000,000
01188823 SOLANO SALGADO CARLOS JULIO 2015 1,000,000
01807693 SOLUCIONES LOCATIVAS D.A. 2014 43,800,000
01807693 SOLUCIONES LOCATIVAS D.A. 2015 55,908,000
02287075 SOLUCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS DE
COLOMBIA
2014 1,200,000
01636412 SORA VICTOR MANUEL 2015 1,230,000
01927633 SOSA FONSECA HECTOR YOVANNY 2014 1,000,000
01927633 SOSA FONSECA HECTOR YOVANNY 2015 5,780,000
02254465 SOTO SILVA CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
02254465 SOTO SILVA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01328337 SOULFULL GREENS PETALS SAS 2006 1,250,000
01328337 SOULFULL GREENS PETALS SAS 2007 1,250,000
01328337 SOULFULL GREENS PETALS SAS 2008 1,250,000
01328337 SOULFULL GREENS PETALS SAS 2009 1,250,000
01328337 SOULFULL GREENS PETALS SAS 2010 1,280,000
01328337 SOULFULL GREENS PETALS SAS 2011 1,280,000
01328337 SOULFULL GREENS PETALS SAS 2012 1,280,000
01328337 SOULFULL GREENS PETALS SAS 2013 2,577,400
01670198 STAR VITAL 2014 3,000,000
01670198 STAR VITAL 2015 3,000,000
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01996114 STELLA MARIS PEREGRINACIONES Y TURISMO
S.A.S
2015 5,000,000
02053992 STELLA MARIS PEREGRINACIONES Y TURISMO
S.A.S
2015 5,000,000
02344897 STILO ANGEL A.K 2014 2,947,500
02344897 STILO ANGEL A.K 2015 4,000,000
02518463 STYLE AND INNOVATION 2015 1,200,000
00883226 SUAREZ COLMENARES SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
00883226 SUAREZ COLMENARES SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02244334 SUAREZ RONDON LUIS ALEXANDER 2013 1,000,000
02244334 SUAREZ RONDON LUIS ALEXANDER 2014 1,000,000
02244334 SUAREZ RONDON LUIS ALEXANDER 2015 1,000,000
02247231 SUPER COWBOY PIZZA 2015 5,000,000
02290539 SUPERMERCADO FRUTAS Y VERDURAS H Y 2014 500,000
02200621 SUPERMERCADO LA ESPERANZA HVM 2015 800,000
02113818 SUPERTIENDA LA ESQUINA DE LUZ 2014 500,000
02113818 SUPERTIENDA LA ESQUINA DE LUZ 2015 1,200,000
02093332 SURTITODO L M 2015 1,848,000
01762667 TABARES PARDO ELSA 2015 1,000,000
02193932 TABERNA BRISAS FJ 2014 600,000
02193932 TABERNA BRISAS FJ 2015 600,000
02185382 TALERO VERGAÑO KARINA 2014 1,000,000
02185382 TALERO VERGAÑO KARINA 2015 1,000,000
01580158 TALLER DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 2015 1,000,000
02486994 TAMALERIA TOVAR 2015 1,230,000
01376562 TARTAS TORTAS Y PASABOCAS 2014 1,500,000
02184263 TELLEZ VENEGAS CARLOS ANDRES 2014 800,000
02184263 TELLEZ VENEGAS CARLOS ANDRES 2015 900,000
01312294 TEXTILES Y CONFECCIONES LEA 2015 1,200,000
02183491 THE BLUE LEAF S.A.S. 2015 1,000,000
02282905 THE OUTLET STORE 7 2014 1,230,000
02282905 THE OUTLET STORE 7 2015 1,288,000
02419806 TIENDA DON RAFA 2015 1,000,000
02210133 TIENDA DONDE DOÑA ANA 2013 1,000,000
02210133 TIENDA DONDE DOÑA ANA 2014 1,000,000
02210133 TIENDA DONDE DOÑA ANA 2015 1,000,000
01113110 TIENDA DOÑA EMMA 2015 4,000,000
01989254 TIENDA JUANA Y NENA 2014 1,100,000
01989254 TIENDA JUANA Y NENA 2015 1,100,000
01444730 TIENDA KRR 75 N 71A-04 2015 1,900,000
02027540 TIENDA LAURA Y MAJO 2013 1,000,000
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02027540 TIENDA LAURA Y MAJO 2014 1,000,000
01441172 TIENDA LOS 3 AMIGOS J C 2015 1,230,000
01169723 TIENDA SANBER CARMEN MONTENEGRO 2003 100,000
01169723 TIENDA SANBER CARMEN MONTENEGRO 2004 100,000
01169723 TIENDA SANBER CARMEN MONTENEGRO 2005 100,000
01169723 TIENDA SANBER CARMEN MONTENEGRO 2006 100,000
01169723 TIENDA SANBER CARMEN MONTENEGRO 2007 100,000
01169723 TIENDA SANBER CARMEN MONTENEGRO 2008 100,000
01169723 TIENDA SANBER CARMEN MONTENEGRO 2009 100,000
01169723 TIENDA SANBER CARMEN MONTENEGRO 2010 100,000
01169723 TIENDA SANBER CARMEN MONTENEGRO 2011 100,000
01169723 TIENDA SANBER CARMEN MONTENEGRO 2012 100,000
01169723 TIENDA SANBER CARMEN MONTENEGRO 2013 100,000
01169723 TIENDA SANBER CARMEN MONTENEGRO 2014 100,000
01169723 TIENDA SANBER CARMEN MONTENEGRO 2015 1,200,000
01832319 TIENDA STA HELENA DE BAVIERA 2013 1,000,000
01832319 TIENDA STA HELENA DE BAVIERA 2014 1,000,000
01832319 TIENDA STA HELENA DE BAVIERA 2015 4,500,000
02356824 TIENDA TERPEL VIP 2014 1,100,000
02356824 TIENDA TERPEL VIP 2015 1,100,000
00647802 TIMON ACOSTA MARCO EDISON 2008 500,000
00647802 TIMON ACOSTA MARCO EDISON 2009 500,000
00647802 TIMON ACOSTA MARCO EDISON 2010 500,000
00647802 TIMON ACOSTA MARCO EDISON 2011 500,000
00647802 TIMON ACOSTA MARCO EDISON 2012 500,000
00647802 TIMON ACOSTA MARCO EDISON 2013 500,000
00647802 TIMON ACOSTA MARCO EDISON 2014 500,000
00647802 TIMON ACOSTA MARCO EDISON 2015 1,200,000
01977433 TIRANO NIETO EVANGELINA 2015 1,290,000
01673439 TITANIA RUMBA BAR 2015 1,280,000
01928148 TOCUA ZABALA MANUEL ANTONIO 2014 900,000
01928148 TOCUA ZABALA MANUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02364909 TOLOSA MANTILLA SABINA 2015 3,000,000
02041204 TORRES CORONADO JOSE BENJAMIN 2012 1,000,000
02041204 TORRES CORONADO JOSE BENJAMIN 2013 1,000,000
02041204 TORRES CORONADO JOSE BENJAMIN 2014 1,000,000
02041204 TORRES CORONADO JOSE BENJAMIN 2015 10,000,000
01336043 TORRES DE VALBUENA EUSEBIA 2015 1,500,000
02169725 TORRES RIVERA MANUEL FELIMON 2013 1,000,000
02169725 TORRES RIVERA MANUEL FELIMON 2014 1,000,000
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02521055 TORRES ROMERO ERICK GIOVANNY 2015 850,000
02286231 TORRES SANTANA JULIO 2015 1,200,000
01542316 TOSTADORA JUAN CAFE 2012 1,000,000
01542316 TOSTADORA JUAN CAFE 2013 1,000,000
01542316 TOSTADORA JUAN CAFE 2014 1,000,000
01542316 TOSTADORA JUAN CAFE 2015 1,500,000
01132784 TOVAR ALVARADO FLOE YESMITH 2015 500,000
02486992 TOVAR YARA HUMBERTO 2015 1,230,000
02108158 TRANSPETROL BOGOTA 2015 20,000,000
02397829 TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA &
PASAJEROS S A S
2015 20,000,000
02323285 TRANSPORTES TAMAJHO S A S 2015 54,312,072
02241082 TRIOCELL 2015 1,100,000
01681164 U S SPORT UNIFORMES Y SUDADERAS 2010 10,000
01681164 U S SPORT UNIFORMES Y SUDADERAS 2011 10,000
01681164 U S SPORT UNIFORMES Y SUDADERAS 2012 10,000
01681164 U S SPORT UNIFORMES Y SUDADERAS 2013 10,000
01681164 U S SPORT UNIFORMES Y SUDADERAS 2014 500,000
00501804 UNION TAURINA AMERICANA 2015 1,200,000
01989152 UP DISEÑO Y JOYERIA E U 2015 1,000,000
02355091 URREGO CRUZ NINELLY 2015 1,200,000
02244415 VACUM EXTREM 2015 1,200,000
01859644 VAINILLA STORE 2015 18,000,000
01919629 VALENCIA BECERRA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02283255 VAQUIRO DE MERCHAN EDELMIRA 2015 1,290,000
02039549 VARELA GALLARDO ORLANDO ENRIQUE 2011 500,000
02039549 VARELA GALLARDO ORLANDO ENRIQUE 2012 500,000
02039549 VARELA GALLARDO ORLANDO ENRIQUE 2013 500,000
02039549 VARELA GALLARDO ORLANDO ENRIQUE 2014 500,000
01178157 VARGAS GUAMAN JAIRO ORLANDO 2015 4,200,000
02200618 VARGAS MARTINEZ HUMBERTO ARISTOBULO 2015 800,000
00912112 VARGAS MENDIETA ANA BELSU 2013 1,000,000
00912112 VARGAS MENDIETA ANA BELSU 2014 1,000,000
00912112 VARGAS MENDIETA ANA BELSU 2015 4,500,000
02477533 VARGAS MERCADO TULIO ENRIQUE 2015 3,000,000
02383719 VARGAS MORALES BLANCA LIGIA 2015 1,230,000
01142133 VARGAS PUIN MARIA EVA 2014 1,000,000
01142133 VARGAS PUIN MARIA EVA 2015 1,000,000
01228973 VARIEDADES CANDAMIL A 2014 1,000,000
02027542 VARIEDADES D Y E 2013 500,000
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02027542 VARIEDADES D Y E 2014 500,000
02027542 VARIEDADES D Y E 2015 500,000
02363464 VARIEDADES EMABEL 2014 1,100,000
02484242 VARIEDADES LOS EUCALIPTOS 2015 2,500,000
02428235 VARIEDADES NANIS TEJAR 2015 1,200,000
01299698 VARIEDADES SUSAN 2015 1,200,000
02396603 VASCO NAVARRO DORA LILIA 2015 1,300,000
01615446 VASQUEZ DELGADILLO MARIO ALFONSO 2008 800,000
01615446 VASQUEZ DELGADILLO MARIO ALFONSO 2009 800,000
01615446 VASQUEZ DELGADILLO MARIO ALFONSO 2010 800,000
01615446 VASQUEZ DELGADILLO MARIO ALFONSO 2011 1,000,000
01615446 VASQUEZ DELGADILLO MARIO ALFONSO 2012 1,000,000
01615446 VASQUEZ DELGADILLO MARIO ALFONSO 2013 1,000,000
01615446 VASQUEZ DELGADILLO MARIO ALFONSO 2014 1,000,000
01615446 VASQUEZ DELGADILLO MARIO ALFONSO 2015 1,230,000
01790047 VASQUEZ SUSA OSCAR MIGUEL 2013 1,000,000
01790047 VASQUEZ SUSA OSCAR MIGUEL 2014 1,000,000
02250421 VEGA ANGARITA DAVID RICARDO 2013 300,000
02250421 VEGA ANGARITA DAVID RICARDO 2014 300,000
02250421 VEGA ANGARITA DAVID RICARDO 2015 300,000
01590798 VELANDIA CASTRO HILDA MARIA 2014 100,000
01590798 VELANDIA CASTRO HILDA MARIA 2015 1,230,000
01931759 VELANDIA SILVA HARLES 2014 1,000,000
01135879 VELASCO CORTES JORGE RICARDO 2015 1,000,000
01769533 VELASCO OLIVEROS HENRY 2014 100,000
01769533 VELASCO OLIVEROS HENRY 2015 7,000,000
02148695 VELASQUEZ MEJIA MARLEN 2014 5,000,000
02308231 VENTA DE REPUESTOS Y DIAGNOSTICO
AUTOMOTRIZ  J.L
2014 1,000,000
02308231 VENTA DE REPUESTOS Y DIAGNOSTICO
AUTOMOTRIZ  J.L
2015 1,280,000
02455447 VENTOUR 2015 1,288,000
02053834 VIDAGRAFIKA 2012 1,000,000
02053834 VIDAGRAFIKA 2013 1,000,000
02053834 VIDAGRAFIKA 2014 1,000,000
02053834 VIDAGRAFIKA 2015 1,200,000
02350089 VIDEO BAR PA LAS QUE SEA 2014 1,000,000
02350089 VIDEO BAR PA LAS QUE SEA 2015 1,000,000
02241392 VIDEO JUEGOS PACO 2015 10,000,000
02351471 VIDEO ROKOLA KAREN 2014 1,000,000
02351471 VIDEO ROKOLA KAREN 2015 1,000,000
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01794305 VILLALBA YOCCO ENRIQUE JULIO 2015 2,300,000
02183986 VILLAMIL MELO LUIS ANTONIO 2015 3,150,000
02171022 VILLEGAS PULIDO NORMA CONSTANZA 2015 6,000,000
02268663 WAFU 2015 1,000,000
01342830 WILCHES CUITIVA INES 2015 1,000,000
01851581 YANE`S PELUQUERIA IMAGEN Y ESTETICA 2014 1
01615691 YANEZ TOLOSA PAULO CESAR 2013 800,000
01615691 YANEZ TOLOSA PAULO CESAR 2014 800,000
01615691 YANEZ TOLOSA PAULO CESAR 2015 800,000
02277911 YORDER S 2014 5,000,000
02097368 YOSILAVOMOTO 2014 1,000,000
02097368 YOSILAVOMOTO 2015 1,200,000
02403975 ZAHRAN ZAHRAN REFAT 2015 7,200,000
01624170 ZAMBRANO CABEZAS ESLENAVY DURBAY 2014 7,000,000
01441169 ZAMUDIO BRAVO JULIO CESAR 2015 1,230,000
00457341 ZAPATOS ELBA MARIA 2014 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02255961 CONSTRUCTORA JARBS Y
ASOCIADOS SAS
2014 76,000,000 09/01/2015
02255961 CONSTRUCTORA JARBS Y
ASOCIADOS SAS
2015 77,000,000 09/01/2015




02240593 R E D ROBOTICA SAS 2013 1,000,000 09/01/2015
02240593 R E D ROBOTICA SAS 2014 1,000,000 09/01/2015
02240593 R E D ROBOTICA SAS 2015 1,000,000 09/01/2015
02340511 TAMARA PEDROZA YADIRA
ISABEL
2014 500,000 10/01/2015
02340511 TAMARA PEDROZA YADIRA
ISABEL
2015 500,000 10/01/2015
01107330 DIAZ REYES FABIO ALBERTO 2014 1,000,000 12/01/2015
01107330 DIAZ REYES FABIO ALBERTO 2015 1,500,000 12/01/2015
01107335 DIAZ REYES FABIO ALBERTO 2014 1,000,000 12/01/2015
01107335 DIAZ REYES FABIO ALBERTO 2015 1,500,000 12/01/2015
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
E-LIBRO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0022    DEL 06/01/2015,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00029996 DEL LIBRO 05.
RENINCIA AL PODER OTORGADO EL SEÑOR OCTAVIO GUIDO ROJAS LEON .
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
FERREDEPOSITO NORMANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00241195 DEL
LIBRO 06. RODRIGUEZ DE ALARCON ANA DOLORES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GINNA ESTEFANIA ALARCON .
 
CAMPO DE MINITEJO EL PALMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00241196 DEL
LIBRO 06. JIMENEZ MORA GILMA YANETH MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE NOLBERTO PEÑA .
 
CENTRO ODONTOLOGICO COLMEDICA CALLE 84 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO
EL No. 00241197 DEL LIBRO 06. MODIFICO NOMBRE DE AGENCIA DE LA REFERENCIA .
 
BEMBOS ACTA  No. 001     DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00241198 DEL LIBRO 06. APORTA EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD PRODUCTORA DE
ALIMENTOS NIETO SAS .
 
V8 LOGISTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00241199 DEL LIBRO 06.
MAHECHA ARCHILA CARLOS EDUARDO APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A V8 SOLUCIONES S.A.S..
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TESCA INGENIERIA DE COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
00241200 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
ECOSOLAR COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 5422    DEL 21/11/2014,  NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00241201 DEL LIBRO 06.
PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL
DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE:
REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA.
 
SALA DE BELLEZA MIGUEL J DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00241202 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOSEFA ROJAS MENDOZA.
 
TIENDA WILSON DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00241203 DEL
LIBRO 06. DIZMER LTDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: SPORTECHNICS SAS .
 
PIZZERIA CAJI EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00241204 DEL




LA FONDA DE JEISON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00241205 DEL LIBRO 06.
CONTRERAS URREA JEISON DAVID MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:  URIAS CONTRERAS CARDENAS..
 
CEMOX TRADING DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00241206 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GERMAN
ROA MARTIN.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA EL BONCHE DE LOS MARISCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 13/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO
EL No. 00241207 DEL LIBRO 06. SEGURA AHUMADA RICARDO ALFONSO MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  CAMILO ALBERTO
SEGURA .
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA EL BONCHE DE LOS MARISCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 13/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO
EL No. 00241208 DEL LIBRO 06. SEGURA AHUMADA RICARDO ALFONSO MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CAMILO SEGURA .
 
IMPRESOS MALDONADO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00241209 DEL LIBRO 06.




DROGUERIA GO PHARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/07/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00241210 DEL
LIBRO 06. IBAÑEZ MURILLO ELIAS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: NELLIS DEL CARMEN LOPEZ RIVAS.
 
LOS MIRTOS 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00241211 DEL LIBRO 06. SUAREZ
RONDON LUIS ALEXANDER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: CLAUDIA MILENA ABELLO FORERO.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01639689 DIA: 13 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
AGRUPACION P.H - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639690 DIA: 13 MATRICULA: 02529624 RAZON SOCIAL: ALSADI S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639691 DIA: 13 MATRICULA: 02399848 RAZON SOCIAL: FERPE
TECHNICAL APPLICATIONS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639692 DIA: 13 MATRICULA: 02349372 RAZON SOCIAL: INSTALACIONES
FP S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639693 DIA: 13 MATRICULA: 02349372 RAZON SOCIAL: INSTALACIONES
FP S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639694 DIA: 13 MATRICULA: 02426011 RAZON SOCIAL: RT ENGINEERING
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639695 DIA: 13 MATRICULA: 02529565 RAZON SOCIAL: OPEN DOORS




INSCRIPCION: 01639696 DIA: 13 MATRICULA: 02529565 RAZON SOCIAL: OPEN DOORS
EDUCATIONAL SERVICES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639697 DIA: 13 MATRICULA: 02477006 RAZON SOCIAL: ACADEMIA DE
SEGURIDAD ESTRATEGICA DELTA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639698 DIA: 13 MATRICULA: 02491277 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
SANTUCCI DI BENEDETTO S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639699 DIA: 13 MATRICULA: 02491277 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
SANTUCCI DI BENEDETTO S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639700 DIA: 13 MATRICULA: 02492897 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
ILUSION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639701 DIA: 13 MATRICULA: 02492897 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA




INSCRIPCION: 01639702 DIA: 13 MATRICULA: 02437987 RAZON SOCIAL: QUALITY WATER
INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639703 DIA: 13 MATRICULA: 02437987 RAZON SOCIAL: QUALITY WATER
INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639704 DIA: 13 MATRICULA: 02527880 RAZON SOCIAL: VITILI S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639705 DIA: 13 MATRICULA: 02527880 RAZON SOCIAL: VITILI S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639706 DIA: 13 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
BOTANIKA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639707 DIA: 13 MATRICULA: 02486314 RAZON SOCIAL: BIOGEL
LABORATORIOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639708 DIA: 13 MATRICULA: 02486314 RAZON SOCIAL: BIOGEL




INSCRIPCION: 01639709 DIA: 13 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO MALLO -
PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639710 DIA: 13 MATRICULA: 01226101 RAZON SOCIAL: MP MAQUILA S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639711 DIA: 13 MATRICULA: 02301302 RAZON SOCIAL: PROYECTAR
DISEÑO CONSTRUCCION Y ACABADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639712 DIA: 13 MATRICULA: 01777866 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
Y SOLUCIONES INMOBILIARIAS A&C LTDA U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639713 DIA: 13 MATRICULA: 01777866 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
Y SOLUCIONES INMOBILIARIAS A&C LTDA U DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639714 DIA: 13 MATRICULA: 01229894 RAZON SOCIAL: PUBLIEDITAR
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639715 DIA: 13 MATRICULA: 01229894 RAZON SOCIAL: PUBLIEDITAR




INSCRIPCION: 01639716 DIA: 13 MATRICULA: 02522113 RAZON SOCIAL: GREAT BRITISH
BEVERAGES S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639717 DIA: 13 MATRICULA: 02522113 RAZON SOCIAL: GREAT BRITISH
BEVERAGES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639718 DIA: 13 MATRICULA: 02512305 RAZON SOCIAL: HIDRAULICAS Y
SANITARIAS CARLOS MAURICIO BAUTISTA E.U DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639719 DIA: 13 MATRICULA: 02500194 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
RENACIENDO MINEROS SAN SEBASTIAN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639720 DIA: 13 MATRICULA: 02500194 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
RENACIENDO MINEROS SAN SEBASTIAN SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639721 DIA: 13 MATRICULA: 02494406 RAZON SOCIAL: SWIFT
TECHNICAL COLOMBIA SERVICIOS TEMPORALES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639722 DIA: 13 MATRICULA: 02494406 RAZON SOCIAL: SWIFT
TECHNICAL COLOMBIA SERVICIOS TEMPORALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
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CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639723 DIA: 13 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
TARRAGONA P H DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639724 DIA: 13 MATRICULA: 02528116 RAZON SOCIAL: KAF GROUP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639725 DIA: 13 MATRICULA: 02528116 RAZON SOCIAL: KAF GROUP SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639726 DIA: 13 MATRICULA: 01721413 RAZON SOCIAL: GRUPO
KALLPASAPA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639727 DIA: 13 MATRICULA: 01721413 RAZON SOCIAL: GRUPO
KALLPASAPA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639728 DIA: 13 MATRICULA: 01784974 RAZON SOCIAL: MIX SUPPLIER
DE BOGOTA S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639729 DIA: 13 MATRICULA: 02242340 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
MEDICA ESPECIALIZADA EN GASTROENTEROLOGIA SAS GASTROPLUS DENOMINACION: ACTAS
 100
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639730 DIA: 13 MATRICULA: 02242340 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
MEDICA ESPECIALIZADA EN GASTROENTEROLOGIA SAS GASTROPLUS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639731 DIA: 13 MATRICULA: 02485182 RAZON SOCIAL: MCT SOLUCIONES
INTEGRALES S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639732 DIA: 13 MATRICULA: 02485182 RAZON SOCIAL: MCT SOLUCIONES
INTEGRALES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639733 DIA: 13 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONDOMINIO
CAMPESTRE LAS PIRAMIDES DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639734 DIA: 13 MATRICULA: 02340587 RAZON SOCIAL: FAST & EASY
IMPORTS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639735 DIA: 13 MATRICULA: 02308143 RAZON SOCIAL: DESARROLLOS




INSCRIPCION: 01639736 DIA: 13 MATRICULA: 02308143 RAZON SOCIAL: DESARROLLOS
TECNICOS Y MONTAJES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639737 DIA: 13 MATRICULA: 02246092 RAZON SOCIAL: CACAOLATE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639738 DIA: 13 MATRICULA: 02529640 RAZON SOCIAL: INVERSIONES 7
HACIENDAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639739 DIA: 13 MATRICULA: 02529640 RAZON SOCIAL: INVERSIONES 7
HACIENDAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639740 DIA: 13 MATRICULA: 01643224 RAZON SOCIAL: CRIADERO
GINEBRA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639741 DIA: 13 MATRICULA: 02448074 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MERCHAN JD SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639742 DIA: 13 MATRICULA: 02448074 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01639743 DIA: 13 MATRICULA: 02401885 RAZON SOCIAL: RUEDAS &
METALES SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639744 DIA: 13 MATRICULA: 02401885 RAZON SOCIAL: RUEDAS &
METALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639745 DIA: 13 MATRICULA: 01780234 RAZON SOCIAL: ZONA WIRELESS
COMUNICACIONES S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639746 DIA: 13 MATRICULA: 01780234 RAZON SOCIAL: ZONA WIRELESS





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
LA CENTRAL RESOLUCION  No. 5733    DEL 09/12/2014,  DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES DIAN DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
00145438 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 01960   DEL 26/11/2014,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902278 DEL
LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE MEDELLIN A BOGOTÁ (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA ACTA  No. 47      DEL 29/04/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902279 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
MUNDICLASS DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/12/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902280 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01901470 LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL CORRECTA EN EL ROTULO ES MUNDICLASS
DISTRIBUCIONES S A S.
 
INDUSTRIAS METALICAS METALSOLDER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL
No. 01902281 DEL LIBRO 09. SE ACLARA L REGISTRO NO. 01902160 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE EL NOMBRE CORRECTO DE LA SOCIEDAD ES INDUSTRIAS METALICAS
METALSOLDER SAS Y LA SIGLA ES METALSOLDER SAS.
 
DISTRICT ITOCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902282 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO  01902130 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA
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RAZÓN SOCIAL EN EL ROTULO ES DISTRICT ITOCO SAS.
 
AGROAVICOLA LA CABAÑA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902283 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/05/2010,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902284 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNÓ REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
TU CHOFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902285 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4891    DEL 06/12/2010,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902286 DEL
LIBRO 09. CESIONES DE CUOTAS SOCIALES (3) . RETIRO E INGRESO DE NUEVOS SOCIOS
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA
ANTIOQUIA.
 
COL INGENIERIA SAS ACTA  No. 15      DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902287 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
FIJA: CAPITAL SOCIAL. CAMBIA:  OBJETO SOCIAL,FACULTADES DE REPRESENTACION
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LEGAL   RAZON SOCIAL ,SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y VIGENCIA.CAMBIO TOTAL
DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE, ELIMINA JUNTA
DIRECTIVA. .
 
CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2012,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902288 DEL LIBRO 09. SE MODIFICA LA SITUACION DE CONTROL INCRITA BAJO EL
REGISTRO 01042893 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA COMPERA SPAIN SL EN SU CALIDAD DE CONTROLANTE COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL DIRECTO POR PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD
SUBORDINADA DE LA REFERENCIA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/08/2012,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902289 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNÓ REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE PESONAS NATURALES  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
FLORES DE CERRO VERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902290 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
G&D CONSULTORIA EN GESTION DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL
S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902291 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA ACTA  No. 51      DEL 12/02/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902292 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,
REVISOR FISCAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902293 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNÓ REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PESONAS NATURALES  (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
VICCOM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902294 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
GESTORES COMERCIALES E INMOBILIARIOS S.A.S ACTA  No. 02/2015 DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902295 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y ACTA ADICIONAL..
 
URBINA Y CIA S.A.S ACTA  No. 008     DEL 08/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902296 DEL LIBRO 09. SE
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TRANSFORMA A SAS. FIJA: DOMICILIO Y NOMBRE. MODIFICA: ,VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
CAPITAL SOCIAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. COMPILA
ESTATUTOS..
 
CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA ACTA  No. 53      DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902297 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
COMERCIALIZADORA OLEO ESCA SAS ACTA  No. 02      DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902298 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA ACTA  No. 55      DEL 14/05/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902299 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/05/2014,
REVISOR FISCAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902300 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNÓ REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PESONAS NATURALES  (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
LATIN AMERICAN MANAGEMENT CONSULTING SAS ACTA  No. 001     DEL 01/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902301
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SANDUCHEFF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902302 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
THOOLS CONSULTING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902303 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
J&C GESTION CON OBRAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902304
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CONCESION ALTO MAGDALENA S A S ACTA  No. 02      DEL 16/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902305 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CRAZY CAKES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902306 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERVISUMINISTROS 1A SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902307 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HM UROLOGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902308 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
LUMEN DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902309 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CABLEMAS SAS ACTA  No. 11/14   DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902310 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
CABLEMAS SAS ACTA  No. 11/14   DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902311 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TRUJILLO SALAZAR INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL
No. 01902312 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
J Y R ENERGIA Y COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL




INVERSIONES ST PAUL S A S ACTA  No. 1       DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902314 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
SURTIQUIMICOS S A ACTA  No. 128     DEL 08/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902315 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRESIDENTE, GERENTE, SUBGERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
UAC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902316 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
NEXOS INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902317 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
EHS E INGENIERIA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902318 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
H&M GESTION Y SERVICIOS EMPRESARIALES SAS ACTA  No. APPI027 DEL 29/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902319 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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PERIODICO UNIVERSITARIO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2175    DEL
27/11/2014,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902320 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PERIODICO UNIVERSITARIO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 20/11/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902321
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
SCREEN TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902322 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SOMOS MAS RETENEDORES S A S ACTA  No. 005     DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902323 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
STAR BIEN LINEA SALUDABLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902324 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
MULTIVENTAS HUILA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 15/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902325 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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GRUPO EMPRESARIAL DAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902326 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS ALTA GERENCIA SAS ACTA  No. 23      DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL
No. 01902327 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
A LA CIUDAD DE PEREIRA .
 
INGENIO & DISEÑO DE MODA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902328
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CONSTRUCTORA BOSQUES DEL ORIENTE S A S ACTA  No. 2       DEL 17/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902329
DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01895620 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 01895620 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN..
 
MR GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902330 DEL




LUCRUM S.A.S ACTA  No. 003     DEL 21/07/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902331 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMA A
SAS. FIJA: DOMICILIO Y NOMBRE. MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y CAPITAL SOCIAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES. COMPILA ESTATUTOS..
 
WORLD VIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902332 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
INTERCOURIER S A ACTA  No. 012     DEL 08/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902333 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
INDUSTRIAL FARMACEUTICA UNION DE VERTICES DE TECNOFARMA S A DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 18/12/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902334 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL
INSCRITA CON EL NUMERO 01021703  DEL LIBRO IX.
 
PRODUCTORA DE ALIMENTOS NIIETO S A S ACTA  No. 001     DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.




INTERPIELES DEL ORIENTE S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 17/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902336 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE NEIVA.
 
V8 SOLUCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902337
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDA/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GICO LTDA CONFECCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902338
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
INVERSIONES NUVOLAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902339 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES EDOLLI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 01902340 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
C I TRENACO COLOMBIA S A S ACTA  No. 43      DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902341 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
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ELECTRICIDAD LEON GOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902342
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
COMERCIALIZADORA KALCAR S A S ACTA  No. 56      DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902343 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CRITICAL CARGO S ENTERPRISE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0017    DEL
06/01/2015,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902344 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
COMERCIALIZADORA KALCAR S A S ACTA  No. 56      DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902345 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ROJAS TRASTEOS SERVICIOS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902346 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
A&J CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin mun DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902347




TRICCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902348 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
MAILLARD SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. Sin Num DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902349 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MAILLARD SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. Sin Num DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902350 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ALZATE & MENDOZA ASESORES JURIDICOS E INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902351 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GAICO INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
ESCRITURA PUBLICA  No. 3554    DEL 03/12/2014,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902352 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 01898756 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE NOMBRÓ
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
HOLGER OLVERA COMERCIO INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL




SEVCO S A S ACTA  No. 45      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902354 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ARVAR INGENIEROS CIVILES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ARVAR SAS ACTA
No. 8       DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902355 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010 Y MODIFICA VIGENCIA  .
 
CONSULAGUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902356 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
SAFETY CONSULTANTS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902357 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SERVITAC LTDA SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CUESTA ACTA  No.
139     DEL 05/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 01902358 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL.
 
QUALITY SERVICE CARS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902359




ASESORIAS FINANCIERAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS ASFICOT LIMITADA ACTA  No. 30
  DEL 10/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO
EL No. 01902360 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ECOWATER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902361 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
ZUR INVERSIONES SAS ACTA  No. 005     DEL 30/09/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902362 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
PURAPOST SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/12/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902363 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
LUFKIN INDUSTRIES DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
31/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902364 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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TRANSPORTES RAPIDO GALERAS LTDA RESOLUCION  No. 3932    DEL 20/09/2002,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902365 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE RESUELVE HABILITAR COMO
EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ECOSERVICIOS INTELIGENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902366
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PRAGMATIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902367 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01902148 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
LA DEMENCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902368 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NOVEL-TICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902369 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BLACK HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902370 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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ENERGEAR SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902371 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE), SUBGERENTE Y DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
SERVICIOS Y CONTROL ASESORES DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 08/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 01902372 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONTROL SECURITY S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902373 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES MH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL
No. 01902374 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
LB PUBLICIDAD VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902375 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INNOVAR SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL
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No. 01902376 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
CONTINENTAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902377 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRUPO HERFAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902378 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL ES GRUPO HERFAL SAS Y
NO COMO SE INDICO.
 
CONSTRUCTHOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902379 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DISTRIBUCIONES NUTRIFARM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2948    DEL 26/12/2014,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902380 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
KOLIBRI ADVANCED TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 01902381 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO. .
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BOCCANEGRA GRUPO EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/08/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL
No. 01902382 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LANDAMAR IMPERMEABILIZACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 01902383 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
AZOTEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902384 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SAVINO DEL BENE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
08/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902385 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
FUNERARIA BELTRAN S A S ACTA  No. 001     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE GACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902386 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGROSERVICIOS LAS PALMAS S A S ACTA  No. sin num DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902387 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
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ASCEPI S.A.S ACTA  No. sin num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902388 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FINANZAS Y TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902389
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
CENTRO EDUCATIVO HACIA EL DESARROLLO HUMANO LTDA SIGLA CEDHUM LTDA ACTA  No.
002     DEL 16/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 01902390 DEL LIBRO 09. CESIONES DE CUOTAS SOCIALES..
 
COMMAND COINS & SOUVENIRS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902391
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES GREN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902392
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE.
 
SINCO SINERGIA COMUNICATIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902393




OPTIMUS - TRANSPORTE DE CARGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 01902394 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INGENIO TRILOBITES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902395 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
JAVIER GALVIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902396 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BELUPE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902397 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ENFERMERIA EFICAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902398 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PUNTO PROMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902399 DEL




AGREGADOS ALFA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902400 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
XIOMAR RENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902401 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA).
 
BOUTIQUE MOVIL S.A.S ACTA  No. 1       DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902402 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL E
INSCRIPCION PARCIAL DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION..
 
XIOMAR RENT S A S ACTA  No. 2       DEL 15/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902403
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA).
 
GROUP AR IMPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902404 DEL




TECNINSTALER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902405 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROMOTORA COLVEN S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 22/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902406 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
XIOMAR RENT S A S ACTA  No. 2       DEL 15/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902407
DEL LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE CUCUTA A BOGOTA (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA).
 
G PRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902408 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SS COMPUTADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902409 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRAP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902410 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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LR COPARTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902411 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
DISTRIAGREGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902412 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUBGERENTE..
 
DIMA OPERACIONES LOGISTICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL
No. 01902413 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
CM CASTRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902414 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
JABAQUARA COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902415 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ALMALACTEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902416 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
DOCUMENTO ADICIONAL. SE OTORGA PODER A JAIRO GUTIÉRREZ CEPEDA..
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ASESORIAS Y REPRESENTACIONES EN SERVICIOS LOGISTICOS ASERVILOG SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902417 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
HYGEIA SOLUCIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902418 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
KWAIKER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902419 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SAVI PUBLICIDAD & MEDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902420 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTATE LEGAL, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA
.
 
OBRECONT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902421 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SUMYDENTAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 26      DEL 03/01/2015,  NOTARIA 51 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902422 DEL LIBRO 09. LA




TERRAMIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902423 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
JDA Y MHC ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902424 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO..
 
PIETRA ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902425 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
MD PLANEACION SEGURA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902426
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INNOVADORA DE INVERSIONES EN COMERCIO EXTERIOR ALVARADO & PULIDO SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902427 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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M&RA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902428 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ALMACEN PARKER LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1734    DEL 09/09/2014,
NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902429 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
FLINT INK DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 74      DEL 26/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902430 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE FINANCIERO..
 
LABORATORIO PUNTO DEL DIESEL Y TURBOS SAS ACTA  No. 012     DEL 05/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902431
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA CAMBIA: FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, OBJETO
SOCIAL, RAZON SOCIAL  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, VIGENCIA  Y  AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
SURTIFRUVER EL BODEGON CR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902432 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MASTER CARGA EXPRESS S A S RESOLUCION  No. 388     DEL 23/12/2014,  MINISTERIO
DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902433 DEL
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LIBRO 09. HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA .
 
TENS-ART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902434 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INGEDUCTOS INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 09/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL
No. 01902435 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
HL PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902436 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
UNIVERSAL SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL
No. 01902437 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
TEKNOVATION COLOMBIA SERVICES S A S ACTA  No. 4       DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902438 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ICEIN INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S ACTA  No. 901     DEL 15/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902439 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ONEKIW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902440 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
XPX GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902441 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
INVERSORA LOMAR SAS ACTA  No. 1       DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902442 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
NEORIS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 08/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902443 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
TOPOGRAFIA UNIVERSAL GHG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.




ZASCA SOCIEDADES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902445 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
DIRECTORES.
 
PRODUCCIONES TRIANA TV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902446
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
NC ASESORIA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 08/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902447 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS. FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESDENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA.
 
MANUFACTURAS C.A.D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902448 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CORPORACION BERNAL S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 15019   DEL 31/12/2014,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902449 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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GEMA LOGISTICS AND SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902450
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
AGENCIA DE VIAJES AZ SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA ES VIAJES AZ S A ESCRITURA
PUBLICA  No. 2619    DEL 26/12/2014,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 01902451 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
MACH MULTISERVICIOS ASISTENCIALES 24 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL
No. 01902452 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01902226 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL ACTO ADMINISTRATIVO INSCRITO BAJO EL REGISTRO 01902226 DEL LIBRO 9 Y
03543427 DEL LIBRO 15 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DADO QUE LA FECHA DEL
DOCUMENTO ES 08 DE ENERO DE 2014 FALTA PAGO POR SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD..
 
N&J CONSULTORES S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902453 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
N&J CONSULTORES S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902454 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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AQUA POZOS GEOFISICA Y PERFORACION SAS ACTA  No. 04      DEL 14/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902455 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE.
 
ACTIVOS INMOBILIARIOS HMI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902456 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TROQUELADO MAQUINADO PINTURA T.M.P. LIMITADA ACTA  No. 022     DEL 28/11/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902457
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES RICHLAND S EN C ACTA  No. 17      DEL 14/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902458 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SWIFT TECHNICAL COLOMBIA SERVICIOS TEMPORALES S A S ACTA  No. 1       DEL
09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 01902459 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
GREIF COLOMBIA S.A. ACTA  No. 008     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902460 DEL LIBRO 09.




SPORT S CAFE BAR SAS ACTA  No. 4       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902461 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLVEM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902462 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SU ABOGADO EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 3       DEL 06/10/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902463 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
L.A GARZON ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902464 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y PRIMER SUPLENTE..
 
RADAR TECHNOLOGIES INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 01902465 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
 
PIETRACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902466 DEL




M & J INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902467 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
ATTIGROUP SAS ACTA  No. 002     DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902468 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
LITOSTONE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902469 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
INVERPLASTICOS R Y L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902470 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
AVENIDA CAPITAL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902471 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
ALEJANDRIA SOLUCIONES DE TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015,
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BAJO EL No. 01902472 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ANT CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902473 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
ECO PLANETA S A S ACTA  No. 001     DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902474 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SOLINCO COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902475 DEL
LIBRO 09. SE TRANSFORMA A SAS. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y CAPITAL SOCIAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
COMPILA ESTATUTOS..
 
RESTAURANTE FENG YUAN S A S ACTA  No. 1       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902476 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
4K AUDIOVISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902477 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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LANDTERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902478 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES TALERO CUELLAR S EN C S ACTA  No. 5       DEL 28/11/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902479 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MODULARES JD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902480 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CALDERAS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902481
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
FERRETERIA INSTRUMENTACION Y CONTROL SAS SIGLA FEINSCO SAS CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 01902482 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES REASOR SAS ACTA  No. 001     DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902483 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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NEOSTAR DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902484 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y SE ELIMINA LA JUNTA
DIRECTIVA.
 
CARE RENTAL SERVICE SAS ACTA  No. 13      DEL 24/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902485 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
CARE RENTAL SERVICE SAS ACTA  No. 13      DEL 24/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902486 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
MARLO GESTION S A S ACTA  No. 9       DEL 31/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902487 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
QUORUM COMPUTER DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 24      DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902488 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
CONCEPTUM S A S CON SIGLA CONCEPTUM S A S ACTA  No. 4       DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902489 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CONCEPTUM S A S CON SIGLA CONCEPTUM S A S ACTA  No. 4       DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902490 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  ..
 
CONCEPTUM S A S CON SIGLA CONCEPTUM S A S ACTA  No. 005     DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902491 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONCEPT GRAPHIC S A S ACTA  No. 06      DEL 12/11/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902492 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
QUORUM COMPUTER DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902493 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CONCEPT GRAPHIC S A S ACTA  No. 07      DEL 13/11/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902494 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
AGREGADOS DE ORIENTE SAS ACTA  No. 02-2014 DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902495 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS C J L LTDA ACTA  No. 3       DEL 27/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902496 DEL LIBRO
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09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AGREGADOS DE ORIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 06/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902497 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL..
 
SERVISUMINISTROS AMBEIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
01902498 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
COMERCIALIZADORA OPTISOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902499
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS C J L LTDA ACTA  No. 3       DEL 27/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902500 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE  SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PCM COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902501 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
PCM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902502 DEL LIBRO




REPRESENTACIONES SUPERNOVA COLOMBIA S A S ACTA  No. 008     DEL 15/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902503
DEL LIBRO 09. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS.  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y
OBJETO SOCIAL.
 
TSALACH IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL
No. 01902504 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
REPRESENTACIONES SUPERNOVA COLOMBIA S A S ACTA  No. 008     DEL 15/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902505
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
REPRESENTACIONES SUPERNOVA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 31/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 01902506 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  .
 
GALENO`S IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 01902507 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
RAFAEL SAMUDIO & CIA. S.C.A. ACTA  No. 35      DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00015274 DEL
LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 01960   DEL 26/11/2014,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543542 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MEDELLÍN A BOGOTÁ.
 
AGROAVICOLA LA CABAÑA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TU CHOFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543544 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLORES DE CERRO VERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAMER VIDEOJUEGOS K Y H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543546 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO NIÑO CRISTIAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VICCOM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543548 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUEBLES ROMII FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03543549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOS ARENAS LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543550 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA ARIAS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UV PLAST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO
EL No. 03543552 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LA TAJANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543553 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA TAJANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543554 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CORTES ORTEGA FANNY ADELAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543555 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES ORTEGA FANNY ADELAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXCELENCIA INN STYLE HOTELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543557 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXCELENCIA INN STYLE HOTELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543558 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXCELENCIA INN STYLE HOTELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543559 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXCELENCIA INN STYLE HOTELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543560 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LATIN AMERICAN MANAGEMENT CONSULTING SAS ACTA  No. 001     DEL 01/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543561
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MISCELANEA MONICA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543562 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ PERALTA MOISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543563 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ ARENAS ELENA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LAS DELICIAS EL BUEN SAZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543565 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLAVIJO RAMIREZ ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMA SOCIAL W.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543567 DEL LIBRO 15.




EL POLLO LOCO CRAZY CHICKEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543568 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDUCHEFF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543569 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARIA CINDA GOMEZ MARTINEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LAS NIEVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543571 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA CRUZ LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543572 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVAREZ JOSE CELESTINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




IT LOGISTICS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543574 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IT LOGISTICS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543575 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IT LOGISTICS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543576 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IT LOGISTICS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543577 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
THOOLS CONSULTING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL TEMPLO DE LA ECONOMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J&C GESTION CON OBRAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543580
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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NIÑO DELGADILLO LIBIA JEANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543581 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NIÑO DELGADILLO LIBIA JEANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543582 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REIMPFAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543583 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PANTOJA IBARRA RENZO AUSBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543584 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPRESA ARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543585 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CRAZY CAKES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543586 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVISUMINISTROS 1A SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543587 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HM UROLOGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543588 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA SUPER ESTRELLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543589 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA SUPER ESTRELLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543590 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUMEN DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543591 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRUJILLO SALAZAR INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL
No. 03543592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIFERMODA SAS - DESIGUAL CALLE 82 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.




J Y R ENERGIA Y COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL
No. 03543594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUZMAN NIETO JUAN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543595 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELGADO VANEGAS JORGE ADELMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORTUNE VALLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543597 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCHAN ROJAS JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UAC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543599 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEXOS INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
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03543600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINEDA HERNANDEZ EDUART ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EHS E INGENIERIA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MIKOHN TECHNOLOGY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VASQUEZ LOZANO YESSICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ ORDOÑEZ GRICELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ PENAGOS NOE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MICELANIA PAPELERIA Y CACHARRERIA LUISA VALENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543607 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAPATA BELTRAN MARIA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA MERCHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543609 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J & S PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543610 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OROZCO REINA JUAN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543611 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPINOSA TABORDA LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES ECHEVERRI ELIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543613 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RESTAURANTE EL SON DE MI TIERRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543614 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMACIA HOMEOPATICA TIPO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543615 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREIRA CEVALLOS SARAH MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543616 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ HENAO SANTIAGO FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO ALACENA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543618 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRIANA HERNANDEZ JORGE ENRIQUE COMUNICACION  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543619 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SCREEN TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543620 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAINTIG MUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLORES EXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543622 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CARRILLO BOGOTA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMBRANO MAURES EMETERIA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543624 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
STAR BIEN LINEA SALUDABLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
LUNA CLICK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543626 DEL




RODRIGUEZ GARCIA SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543627 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTOYA RAMIREZ ADRIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543628 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CLUB LA 82 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543629 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERPA CONTRERAS DENIS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543630 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO EMPRESARIAL DAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS ALTA GERENCIA SAS ACTA  No. 23      DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL
No. 03543632 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO
DE DOMICILIO A PEREIRA .
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DISTRIBUCIONES VALOSDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543633 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTIBLANCO PRIETO ARIS JURLEIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTACARGAS ENGIMAG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543635 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CITY PARKING SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIO & DISEÑO DE MODA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543637
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URREA AMEZQUITA MARIA DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGAS ANGIE LIZBETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543639 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GEREZ NIETO LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543640 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA BOSQUES DEL ORIENTE S A S ACTA  No. 2       DEL 17/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543641
DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03535644 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL
REGISTRO 01895620 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN..
 
HELADERIA Y FRUTERIA JU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MR GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543643 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA ALEMANA C- MARKET NO. 65 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.




WORLD VIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543645 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA ALEMANA 296 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543646 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA EL ENCANTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543647 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HOYOS SALDARRIAGA JESUS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543648 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO ANTIOQUIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543649 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS ORTIZ ADALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PRODUCTORA DE ALIMENTOS NIIETO S A S ACTA  No. 001     DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLEMERALDS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543652 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES MALLERLAND LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543653 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRIANA CARDENAS RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L´UVA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543655 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRYM E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543656 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INTERPIELES DEL ORIENTE S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 17/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543657 DEL LIBRO
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15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A NEIVA.
 
DISTRICARNES SAN MIGUEL PARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543658 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARDO ARDILA GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543659 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANTECADO SANTANDEREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS CHAROLOISE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543661 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIVERSO KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543662 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FAMILY EXPRESS TC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PINEDA BUITRAGO EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543664 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PARRA ANGEL MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
V8 SOLUCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543666
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIANZA BLUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543667 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GICO LTDA CONFECCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543668
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FOQUS IPS CALLE 116 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543669 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES NUVOLAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
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03543670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMA CUISINE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE SABANETA (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543671 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL  (ADICIONA CÓDIGOS CIIU).
 
RANGEL MENDEZ MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA MARTIN P M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA SANTIAGO´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543674 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA SANTIAGO´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543675 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAMANTADOS LIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543676 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GARCIA TORRES CARMEN ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543677 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELEC ROSSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03543678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEA FORMULA 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543679 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARCIA TORRES ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543680 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ PENAGOS ANDREA NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
V H E MANTENIMIENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUYENDO S Y S GACHANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543683 DEL




CORTES MANCERA TITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543684 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES EDOLLI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03543685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RUIZ CASTRO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INCIVICON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543687 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INCIVICON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543688 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELECTRICIDAD LEON GOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543689
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDIO AMBIENTALES (SIMA) DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03543690 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA KALCAR S A S ACTA  No. 56      DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543691 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
INTEGRA LABORATORIO CLINICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543692 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL RINCON DE MANDIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALARCON DE GRANADOS ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EMMANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
A&J CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin mun DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543696
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URGLOBAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URGLOBAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543698 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
URGLOBAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543699 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03543700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
TRICCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543701 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ORTEGA RUIZ LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMBRANO ORTEGATE ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AIRCRAFT TRAINING CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543704 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMBOA CABANZO ANDREA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA JC PHARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543706 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DEPOSITO LA POTENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543707 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CELIS CASTILLO CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543708 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SMILE PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03543709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALZATE & MENDOZA ASESORES JURIDICOS E INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRADO MORALES LADY KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BASIKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO
EL No. 03543712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SOL Y MIEL GAMBOA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RA FERRETERIA LA CUARTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543714 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE D'CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543715 DEL




BOJACA PRIETO JOHAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543716 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOLGER OLVERA COMERCIO INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL
No. 03543717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IZZY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543718 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PASQUALE RISTORANTE NAPOLETANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543719 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL HEALTH CARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543720 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ RODRIGUEZ JIMY FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL




SEVCO S A S ACTA  No. 45      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543723 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
LUTELLA´S GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543724 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOELIA TIENDA DE ROPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLERES FERMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543726 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ ALVARO AVILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FALLA SILVA FEDERICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULAGUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543729 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMPOS ACERO JULY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPRESOS Y DISEÑOS TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543731 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ BARRERA ERIKA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA LA CLAVE DINAMICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543733 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MAJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543734 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.




GAONA CESPEDES OMAR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543736 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TERRAE TRADING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543737 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERRAE TRADING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543738 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUALITY SERVICE CARS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543739
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARBOLEDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543740 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARBOLEDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543741 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECOWATER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543742 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTHOMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO
EL No. 03543743 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CRUZ CORREDOR SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACYS APOYO TERAPEUTICO INTEGRAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543745 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACYS APOYO TERAPEUTICO INTEGRAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543746 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAVIEDES AVILA LEVIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA  ROCIO  8 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543748 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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FONSECA GIL CLAUDIA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543749 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FITNESS COLOMBIA OFICIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRODO BF E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543751 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELECTRODO BF E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543752 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
POLANIA SANCHEZ PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOLAÑOS MELO JOHAN ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO VALENCIA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ALVAREZ RODRIGUEZ OSCAR ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DREAM SALITRE PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLLOS EL DIAMANTE P P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES AFM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROKDAN BR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03543760 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ DOMINGUEZ IVONNE YOVANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DREAM AV PRIMERA DE MAYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543762 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS MENDEZ VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOSERVICIOS INTELIGENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543764
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO & RESTAURANTE DOÑA ANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543765 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DREAM CENTRO SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTACION DE SERVICIO CORABASTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543767 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGUAINOVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03543768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AQUA CONSULTING LATINOAMERICA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543769 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ GARZON LILIANA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543770 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES MARIA OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DREAM FONTIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543772 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COAXESORIOS  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543773 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COAXESORIOS  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543774 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA DEMENCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543775 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DREAM CIUDAD TUNAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENCAJES Y TELAS ISABELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DON COLCHON DREAM CRA 68 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOVEL-TICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543779 DEL LIBRO
15. MATRICULA JURIDICA.
 
CADENA CARDENAS LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLACK HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543781 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ENERGEAR SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTI JONNYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543783 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVICIOS Y CONTROL ASESORES DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 08/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03543784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENVIA COLVANES BARRIO LA GRANJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543785 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MACHADO TRIANA LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543786 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAICEDO  RODRIGO AXL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTROL SECURITY S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




SERNA LOZADA ELENA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543789 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PACHON RODRIGUEZ JUAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543790 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES MH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL
No. 03543791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA DON LUCHO Y J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543792 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA FERIA DEL PAN DORADO COMUNICACION  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543793 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FINO PARRA FRANCISCO DE PAULA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543794 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ASADERO LAS LLAMAS ROJAS EL RETIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543795 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA LESS*SER E DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543796 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OLAYA CUERVO ANA JANNINI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543797 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KIROS TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543798 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KIROS TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543799 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LB PUBLICIDAD VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INNOVAR SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL
No. 03543801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTINENTAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARAISO PAN TOLIMA GALAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543803 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUSION ARQUITECTURA Y DISEÑO FUARDI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543804 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUSION ARQUITECTURA Y DISEÑO FUARDI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543805 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROMERO LEON SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543806 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTHOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543807 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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EL SITIO WEB GN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543808 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUBILLOS HERNANDEZ CESAR GIOVANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543809 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOTEL SANTA BARBARA BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543810 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VIRGUEZ ESPITIA MARIA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA ARREGOCES VIGTALIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KOLIBRI ADVANCED TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03543813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDICAMENTOS PLUS DPT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543814 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NATURA MEDICAL VET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543815 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDEZ HERRERA YINED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543816 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL UNIVERSO DE LOS NIÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA NUEVO LOOK INGRID COMUNICACION  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543818 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINILLA RAMIREZ YANET COMUNICACION  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543819 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUJOS Y ACCESORIOS EL GUAJIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543820 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALON DE BELLEZA STARS STYLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543821 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GATO NEGRO CAFE BAR Y LICORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543822 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARAVITO GRANADOS WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543823 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA LA REBAJA DE LA 56 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIAJANDOO COM S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543825 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIAJANDOO COM S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543826 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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VIAJANDOO COM S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543827 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIAJANDOO COM S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543828 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOCCANEGRA GRUPO EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/08/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL
No. 03543829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALEM HASAN ALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOR GOURMET LA DELICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543831 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBIO GOMEZ LUIS EUGENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543832 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RAMIREZ POVEDA BLANCA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAYA ALVAREZ ARTURO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543835 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRENOS GABRI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543836 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ PINILLA GABRIEL ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543837 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A T A F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO
EL No. 03543838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SANDINO GOMEZ YAZMIN ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LEIDY COMUNICACIONES. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543840 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES GRUPO G5 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543841 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES GRUPO G5 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543842 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES GRUPO G5 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543843 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES GRUPO G5 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543844 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARIEDADES VALERIA Y ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FRUTERIA SUPER TROPICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543846 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ASISTENCIA TECNICA FASEGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543847 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LANDAMAR IMPERMEABILIZACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03543848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTERIA LA ESPECIAL DE FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543849 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
AZOTEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543850 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORENO GUTIERREZ BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RESTAURANTE CAFETERIA GOURMET DE LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543852 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS MORALES JOSE JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543853 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAKELO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543854 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAKELO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543855 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FUNERARIA BELTRAN S A S ACTA  No. 001     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE GACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDINA ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXIBELLEZA FUSAGASUGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROSERVICIOS LAS PALMAS S A S ACTA  No. sin num DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543859 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANUFACTURAS DE POLIESTER Y POLIURETANOS MP&P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03543860 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDO LITOGRAFICO Y PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543861 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASCEPI S.A.S ACTA  No. sin num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543862 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FINANZAS Y TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543863
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BELALCAZAR CORTES ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MORIS EDICIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543865 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLAMIL ROA GISELLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543866 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE  BELLEZA FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543867 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCO BAR EXTASIS TOTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543868 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ATEHORTUA PEREZ MARITSA ELIANI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543869 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARISCOS & PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTRICH GOMEZ LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BIO SALUD Y VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543872 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVARADO ORTIZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543873 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMMAND COINS & SOUVENIRS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543874
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLINICA DE ORTODONCIA LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543875 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES SAENZ RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543876 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTELBLANCO CASTRO LIZETH ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543877 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TRADING IMPORT EXPORT SUPPLIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543878 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRADING IMPORT EXPORT SUPPLIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543879 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINZON DE NEMOGA ANA MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES GREN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543881
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAVADERO RAPIDO & BRILLOSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SINCO SINERGIA COMUNICATIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543883
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA PILY1950 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA KENDY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO LO ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HEART TENNIS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA NOVA JOHAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CURTIEMBRES SAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARCIA LOPEZ NINI JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GONZALEZ DIAZ LUZ AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERIA Y CONFITECOL MOLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543892 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HIDALGO MARTIN JONHY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIJETION JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ PINZON NENCY JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543895 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAJAS DECORATIVAS Y ESTUCHES CDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543896 DEL




CASALLAS GONZALEZ ALVARO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543897 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA JEYUDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PILATES PROWORKS CALLE 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543899 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PILATES PROWORKS CALLE 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543900 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CANDY BERRIES CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543901 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CANDY BERRIES CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINTU G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543903 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CEPEDA ARIZA GLADYS CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543904 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GATO NEGRO CAFE BAR Y LICORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543905 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERENDERO ZONA U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543906 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BONILLA CASTILLO JESICA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543907 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPTIMUS - TRANSPORTE DE CARGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03543908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OROSOL CR 23 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03543910 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIO TRILOBITES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIMENTOS FUNCIONALES SOY SALUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543912 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOLA ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAVIER GALVIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543914 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALIMENTOS FUNCIONALES SOY SALUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543915 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA EL PARAISO DE LA BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543916 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BELUPE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543917 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA LAURA Y MAJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543918 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA CABALLERO CESAR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543919 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENFERMERIA EFICAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543920 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUNTO PROMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543921 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA MARISOL Y CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543922 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ALDANA CETINA LIRIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAVES GUEVARA DIANA JIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y CACHARRERIA CUCHINIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543925 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGREGADOS ALFA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543926 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AISHA BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INKVIOLET TATUAJES Y PIERCING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543928 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
XIOMAR RENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.




RESTAURANTES VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCAMPO REY GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543931 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOLIVAR CASTAÑEDA EDUARDO DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOUTIQUE MOVIL S.A.S ACTA  No. 1       DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543933 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES IMPORGRIFOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALCANCE INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543935 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ALCANCE INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543936 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRELECTRICOS EL GATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRELECTRICOS EL GATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543938 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JIMENEZ GALLEGOS ANGIE LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL ARROZ EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543940 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GROUP AR IMPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543941 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
JOIS COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543942 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTIN GARCIA HEIDY JOANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543943 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNINSTALER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543944 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASARAN COLLAZOS ABISAID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTE Y COLOR ANGIE LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARAHONA AYURE SANDRA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVANDERIA SUPERCACAINI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORE ADVANCED GROUP S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543949 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G PRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543950 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C M MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543951 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C M MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543952 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALZADO SUAVEFLEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543953 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALENCIA VELASQUEZ SANDRA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543954 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SS COMPUTADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543955 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARKIPISOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543956 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARKIPISOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543957 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CABINAS SAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543958 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS VARGAS HILDA ADALGISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543959 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRAP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543960 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DINAM&CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE




DINAM&CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543962 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LR COPARTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543963 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTELLANOS RIVERA ENRIQUE ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARCON GONZALEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA CHOCONTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543966 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ABRIL DE TORRES ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543967 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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YEPES SOLER LAURA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTORING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543969 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTORING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543970 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRAGAN OSPINA ARMEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BAR DE PIPE S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELEFER CREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03543973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IPS SALUD FAMILIAR FERALTH S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543974 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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IPS SALUD FAMILIAR FERALTH S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543975 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIAGREGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543976 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MAS WAGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03543977 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES MENDEZ LUZ ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIMA OPERACIONES LOGISTICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL
No. 03543979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA SHALITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543980 DEL LIBRO 15.




ARDILA CUBILLOS JUDITH MABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543981 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLASTICOS JYG DANNY SUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543982 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CRUZ CUBILLOS GLORIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASTO HERNANDEZ LUZ ERIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRAGAN HERRERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ NUÑEZ LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543986 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PERFUMES Y ACCESORIOS ELEN´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DAG VARIEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543988 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COFFEE PANE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03543989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ VELANDIA ADRIAN NOLBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA PIPE Y MIMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERO GONZALEZ GIOVANNY MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03543992 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CM CASTRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543993 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALLEGOS MARIN ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CELY DE PINEDA ROSA DIANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543995 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PULIDO GUERRERO DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINERA QUEBRADONA COLOMBIA S. A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543997 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINERA QUEBRADONA COLOMBIA S. A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03543998 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUNDO ANIMALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03543999 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA AGA COLOMBIA SA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA AGA COLOMBIA SA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544001 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
4EVER LASHES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03544002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPLORACIONES NORTHERN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544003 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPLORACIONES NORTHERN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544004 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BILLARES CHICO SUR . COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO AZUL DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544006 DEL LIBRO 15.




MOYA PEDROZA JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544007 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DRYWALL CENTER DECORACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINERA KALA ANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544009 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINERA KALA ANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAN MIGUEL SERVICIOS & SUMINISTROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544011 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
U S SPORT UNIFORMES Y SUDADERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544012 DEL




RIVEROS FIALLO ERIKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544013 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINCHE NIETO GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JABAQUARA COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544015 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAPIA SERRA MATEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIVARA HERRERA LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSPINA FLECHAS OSCAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA RIVEROS ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ACUÑA GOMEZ JUAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA LA TIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544021 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMALACTEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544022 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALNI K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544023 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALENCIA BECERRA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544024 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MR TORETE PARRILLA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA PERLA ROSADA CARNES DE CALIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544026 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES PARGA YEINNY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SML MARKET RESEARCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544028 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SML MARKET RESEARCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544029 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONFECCIONES OKALO JENS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544030 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HELADERIA - FRUTERIA SANTO DOMINGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03544031 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
ACOSTA CUELLAR PEDRO JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544032 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLALOBOS LILIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOSKNI BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544034 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLANO BLANCO JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544035 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTE Y BUEN COMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544036 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAVEZ DE ACOSTA BLANCA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544037 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA MOLINA CARMEN AMALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ADF PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544039 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ADF PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CREACIONES J & A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS Y REPRESENTACIONES EN SERVICIOS LOGISTICOS ASERVILOG SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANTAMARIA JOSE EMILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJA MANZANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544044 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJA MANZANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544045 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHISCO MORA DELIA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ TURRIAGO MYRIAM ELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ BUITRAGO RUTH DELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO JOHIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544049 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
KWAIKER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544050 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTABILIDAD COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ECOSOLAR COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 5422    DEL 21/11/2014,  NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544052 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
SURTY EXPRESS Y SALA DE BELLEZA PELITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544053 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON UNIVIO FABIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO DE MADERAS GARCIA BELTRAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544055 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPOSITO DE MADERAS GARCIA BELTRAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544056 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHINOS & TACOS BURGUER HCR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544057 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
UNIDAD ODONTOLOGICA DR. CAMILO LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544058 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIERRADENTRO ROJAS ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABAOTMOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03544060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPA MEDICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544061 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ CASTRO KARINA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544062 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POINT SPORT AD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544063 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA BENAVIDES ANGEL ALBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544064 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAVI PUBLICIDAD & MEDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
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03544065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTRUCTURAS METALICAS VIMAGAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544066 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRUCTURAS METALICAS VIMAGAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544067 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTRUCTURAS METALICAS VIMAGAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544068 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTRUCTURAS METALICAS VIMAGAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544069 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEREZ GUERRERO MARZO ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOTO CASTILLO YURITHZA EFIGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OBRECONT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544072 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES ESCOBAR ARBELAEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544073 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES ESCOBAR ARBELAEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544074 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A & A AVELLANEDA OROZCO INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544075 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A & A AVELLANEDA OROZCO INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544076 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
A & A AVELLANEDA OROZCO INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544077 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A & A AVELLANEDA OROZCO INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544078 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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HEART AND ART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544079 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ LOAIZA DORA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544080 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUMYDENTAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 26      DEL 03/01/2015,  NOTARIA 51 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544081 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MEDELLIN.
 
GARCIA  JOSE DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUEVEDO BENITO WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544083 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TERRAMIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544084 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JDA Y MHC ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
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03544085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ PINILLA GLORIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTALLANTAS JG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA ELOHIM II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544088 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA REBAJA DROGUERIA Nº 1 BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544089 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CABRA COLORADO LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EMANUEL 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PIETRA ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544092 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIAÑO JOSE WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OVIEDO MARTINEZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544094 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERWILLIAMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03544095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA REBAJA DROGUERIA Nº 59 BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544096 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA REBAJA DROGUERIA Nº 20 BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544097 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA REBAJA DROGUERIA Nº 57 BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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BOLIVAR AYALA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MD PLANEACION SEGURA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544100
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERNAL CASTILLO BLANCA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVENTURAS CHILAMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544102 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIBERNET.COM FUSAGASUGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEPULVEDA VEGA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RONCANCIO RINCON JOSE NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MAGIC DOGS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544106 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACOSTA NIEVA MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544107 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS CARO URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO MERCASTILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544109 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LANZA ANGULO LUZ NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544110 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARNES FINAS LOS PRIMOS R.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INNOVADORA DE INVERSIONES EN COMERCIO EXTERIOR ALVARADO & PULIDO SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL GRANJERITOS PREESCOLAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544113 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGAS LEVY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03544114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAYPORT FIMSA KENNEDY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544115 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SILVA RODRIGUEZ CARLOS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M&RA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




DIS ARIAS JEANS . 5 DISEÑO ORIGINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544118 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BASE CAMAS ISABELA . FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN VANITEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544120 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIAL PAPELERA COLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544121 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHACON CASTILLO HECTOR ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAREAL VARGAS DEYANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIFRUVER EL BODEGON CR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LEGUIZAMON BELTRAN JOHN MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA BAR 2X3 Nº 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544126 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MOACHITO S LIMITADA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544127 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZONA RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544128 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESQUEA PIÑEROS JENNIFFER JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HARROS JNK SALA DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544130 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLAR MEDIC INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544131 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MALDONADO SANCHEZ JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATINEXT PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544133 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZUBIETA MUÑOZ LEIDY KARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544134 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A TAME (ARAUCA).
 
DISCOBAR EL PALENQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544135 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA DON MARIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544136 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REYES LEON ANA EDELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544137 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CLUB DEPORTIVO VISTA HERMOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544138 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ESQUINA DEL SABOR DE LUXEMBURGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544139 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TENS-ART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544140 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR ROCKOLA GRATIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544141 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IBAÑEZ CARDOZO GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544142 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PERIONE GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544143 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ASLAN PLASTIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544144 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASLAN PLASTIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544145 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIDES BLANCO FANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ SUAREZ ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544147 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA JJP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544148 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERMERCADO FRUTAS Y VERDURAS H Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544149 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BARAHONA GARCIA MAURICIO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544150 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PANADERIA JESSICA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544151 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HL PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544152 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JG SMART SYSTEMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIVERSAL SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL
No. 03544154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MALAGON SALINAS CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR ROSSI 02 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544156 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TEKNOVATION COLOMBIA SERVICES S A S ACTA  No. 4       DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
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03544157 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
SANCHEZ RODRIGUEZ JORGE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGEL S TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544159 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRELECTRICOS EL GATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544160 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERNANDEZ BALLESTEROS RAFAEL RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES LOS PINOS J.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURCIA SOTO MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544163 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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UNICUN XBOX 360 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544164 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO PEÑA MARIA DIVEDT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544165 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03544166 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/01/13.
 
SOLUCIONES LOCATIVAS D.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ONEKIW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544168 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VILLEGAS ZAPATA PATRICIA ORLANDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR OWEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO




JOKER WILD CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544171 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
STEP COLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03544172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
XPX GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HERNANDEZ GONZALEZ CAMILO ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSORA LOMAR SAS ACTA  No. 1       DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544175 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PERIONE GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544176 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REFRI EVENTOS V & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESQUINA BAR AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL
No. 03544179 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARQUEADERO COMERCIAL CALLE 98 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544180 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO RIVERA ROSA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03544182 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2015/01/13'.
 
CONFECCIONES FEMENINAS JAISUN 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544183 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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AGUA A SU MEDIDA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544184 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES FEMENINAS JAISUN 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544185 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARKING SOLUTIONS S A S ACTA  No. 04      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544186 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
TOPOGRAFIA UNIVERSAL GHG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUERRERO MONTAÑEZ HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMEHOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544189 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMEHOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544190 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROSA ELENA MORENO RIVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA JIMENEZ ALBA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMACOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544193 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FARMACOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544194 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A1 LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544195 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ZASCA SOCIEDADES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PRODUCCIONES TRIANA TV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544197
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SEDE 103 SALUD VISUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544198 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FERREDEPOSITO CASALLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCARPETTA MEDINA FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA BAQUERO LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUBLIEDITAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544202 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA H Y M  LA ESQUINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANUFACTURAS C.A.D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORPORACION BERNAL S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 15019   DEL 31/12/2014,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544205 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ALITAS COLOMBIANAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544206 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEDON SOLARTE YAZMIN EMILCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO ALEXANDRA M.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544208 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544209 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LB ALIADOS EN SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544210 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LB ALIADOS EN SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544211 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERMUDEZ CABRERA RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS ALIMEQ COMUNICACION  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544213 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GEMA LOGISTICS AND SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544214
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARCHEN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544215 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARCHEN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544216 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MARCHEN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544217 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOTOSOLARTE 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03544218 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y REMATE EL PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544219 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SAHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544220 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA LEITON IVONN ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544221 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE NATT`IS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544222 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MACH MULTISERVICIOS ASISTENCIALES 24 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL
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No. 03544223 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03543427 DEL LIBRO 15. SE
ACLARA EL ACTO ADMINISTRATIVO INSCRITO BAJO EL REGISTRO 01902226 DEL LIBRO 9 Y
03543427 DEL LIBRO 15 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DADO QUE LA FECHA DEL
DOCUMENTO ES 08 DE ENERO DE 2014 FALTA PAGO POR SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD..
 
PACHECO STRIDINGER ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544224 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIERRA LARA MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA DE LEON MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA EKONOMIA DE SANTA RITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA EKONOMIA DE SANTA RITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TERELAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO




LOPEZ CRISTANCHO CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UDUEÑA MARULANDA WILSON HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRANCO.DESIGN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03544232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCARPETTA MEDINA DUBERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACTIVOS INMOBILIARIOS HMI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JOYERIA Y RELOJERIA COSMOS LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544235 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANDOVAL DE VALENCIA MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO YEIMY M.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PICAPIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03544238 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544239 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544240 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544241 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544242 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BECERRA MARTINEZ CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ BELTRAN ALEXANDER DEL CART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03544245 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2015/01/13'.
 
LEON BECERRA LAURA DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRANDZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544247 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAVARRO VANEGAS DERLY SALEY DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544248 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA DE MODAS Y RECEPIONES SHENOVA BLUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
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03544249 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ HERNANDEZ NIDIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544250 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VALENZUELA GARZON LEIDY YULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑO MONTAÑO JOSE RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES HEIVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544253 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIFUENTES RAMIREZ PEDRO ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544254 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA EL TRIUNFO 4 ETAPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544255 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VEHICULOS EL PODER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544256 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D OSCART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO
EL No. 03544257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SALUD Y VIDA VITAL S V V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544258 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ LAGOS DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEOMETRY GLOBAL COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544260 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OCHOA MONTOYA MARIA ORFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA TERPEL VIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544262 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HEAVEN RELAXED PELUQUERIA & SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544263 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
I & I FACTORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03544264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLVEM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544265 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA NATURAL. .
 
GARZON CARDENAS WILLIAM FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URREGO SAA JAIRO RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
R W G IMPRESOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544268 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SU ABOGADO EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 3       DEL 06/10/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544269 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA.
 
CIGARRERIA SAN MARINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544270 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ AYALA JESUS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544271 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HADRONTEK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03544272 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLASTIHOGAR S.N.K. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544273 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGUILAR GODOY DIEGO MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR AQUI SI MELAS TOMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544275 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOS POLLITOS CET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544276 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLCHONES FACTORY SLEEP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544277 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA FUENTE DEL BAGGETE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544278 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIFUENTES  JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544279 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAPOS COMERCIO Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544280 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAPOS COMERCIO Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544281 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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THE OUTLET STORE 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544282 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PANADERIA RUBAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544283 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BALLESTEROS BERNAL YASMINY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544284 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
L.A GARZON ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
QUIÑONEZ MORENO ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENKONTROL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544287 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RADAR TECHNOLOGIES INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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13/01/2015, BAJO EL No. 03544288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ LEON LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIETRACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544290 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA VARIEDADES FRANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544291 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
M & J INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES DEAL ELECTRONICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544293 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES DEAL ELECTRONICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544294 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LITOSTONE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544295 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERPLASTICOS R Y L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SIERRA MENDIETA YENNY FLORINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544297 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ANDINOS FRUT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544298 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ALEJANDRIA SOLUCIONES DE TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03544299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANT CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544300 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ECO PLANETA S A S ACTA  No. 001     DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




VARIEDADES B R SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544302 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ RAMIREZ BEATRIZ HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544303 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES ACEVEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544304 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GAMEPLACE PS3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544305 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PEÑA FREDY DUVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544306 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA JAULA COM COMUNICACION  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544307 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GUEVARA CASTAÑEDA FANNY CONSTANZA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544308 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE FENG YUAN S A S ACTA  No. 1       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544309 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PANADERIA Y CAFETERIA EL PAN DE MI TIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544310 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
4K AUDIOVISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544311 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERKAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544312 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERKAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544313 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LAVASECO SUPER PRONTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544314 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LLANTAS EMANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544315 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VILLEZCAS MEDINA CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POSNER MATEUS SAMUEL STEVENS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JHOA SAX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544318 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HORTYFRUTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544319 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRANZ RASMUSSEN CHRISTIAN JAIME GUIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544320 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A GUATEQUE (BOYACA).
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LANDTERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544321 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANCHEZ PIEDRAHITA CARLOS MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUENTES GAITAN DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA CAMACHO JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SES & OSIRIS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544325 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MISCELANEA E INTERNET@COM.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544326 DEL




ORTIZ DE HERRERA NELLY YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544327 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SARMIENTO JIMENEZ MIRANDA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONDA RESTAURANTE AREPAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOX GIBBORFIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03544330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA PULIDO LIBIA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS PLASTICAS SMART.ASEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544332 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS PLASTICAS SMART.ASEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544333 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PARRAGA BULLA FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544334 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARDIN PSICOPEDAGOGICO PASITOS PASOTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544335 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRERA DE CUBAQUE YENNY FRED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544336 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERFRUVER EL VECINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VITAL3DISEGN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03544338 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHIKIDS BEAUTY STUDIO AND BOUTIQUE FOR KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544339 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MODULARES JD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544340 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HAYA PEÑA OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
R F DOTAUNIFORMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOW TERRAZA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544343 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZAMBRANO ABRIL YESENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544344 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RF CONSEGURIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA REINA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03544346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTILLO MONTAÑO CLAUDIA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAA HURTADO DELIA CONSUELO DE LAS MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544348 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
BALLESTEROS BERNAL MARITZHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANTHONELLA DESIGNS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APONTE HECTOR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544351 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALDERAS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544352
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES REASOR SAS ACTA  No. 001     DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




YANE`S PELUQUERIA IMAGEN Y ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544354 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RONCANCIO RINCON YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMOR ANIMALS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 03544356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUERTO AVILAN DARLING RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA SATELITE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUÑEZ APONTE SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FRUVER LA DESPENSA D Y D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544360 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARLO GESTION S A S ACTA  No. 9       DEL 31/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544361 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
DISCOTECA SON CHOCOANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544362 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOSQUERA OREJUELA WILBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544363 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS DUQUE INGRID MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEG GIRETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544365 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PALACIO CORDOBA HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544366 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONCEPTUM S A S CON SIGLA CONCEPTUM S A S ACTA  No. 005     DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544367 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
ALONSO RODRIGUEZ PEDRO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN DE PINTURAS LARCOLORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544369 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLACK MAMBA DANCEHALL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVISUMINISTROS AMBEIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
03544371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIFUENTES GONZALEZ ANA IGDOBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TSALACH IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL
No. 03544373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELICIOUS EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544374 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARRION RUSINQUE JAMES BRAYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ ZAMUDIO LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544376 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOTO SILVA CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544377 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALENO`S IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544378 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
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SANDOVAL NIAMPIRA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA ULTRA ALAMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAZAR RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ GONZALEZ CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERGARA VILLAMIL NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 03544383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS METALICAS EL CLASS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 03544384 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ MONTES GLENDA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION VALORANDO LOS SUEÑOS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO
EL No. 00245400 DEL LIBRO I. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (ORJUELA SAENZ DIANA
ALEJANDRA).
 
CENTRO DE ESTUDIOS SOCIO JURIDICOS LATINOAMERICANOS ACTA  No. 003     DEL
18/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL
No. 00245401 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTÍCULOS
17,19,21 (CONVOCATORIA, REUNIONES Y FUNCIONES ASAMBLEA GENERAL), 28
(FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL), 31 (SUPRIME REVISORÍA FISCAL) Y 33..
 
ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA UNIDOS
EN LA FE SIGLA AFECOL ACTA  No. 007     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00245402 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL) Y VICEPRESIDENTE (SUPLENTE).
 
FUNDACION SAN CIPRIANO ACTA  No. 83      DEL 26/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00245403 DEL LIBRO I. REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA SU OBJETO Y ARTS. 24 Y 25. Y ACTA ACLARATORIA..
 
COLEGIO COLOMBIANO DE ODONTOLOGOS ACTA  No. SIN NUM DEL 29/04/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00245404 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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FUNDACION EN 3 LINEAS ACTA  No. sinnum  DEL 08/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00245405 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO / NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
Y DOS REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (Y ACTA
ACLARATORIA).
 
FUNDACION ESCUELA NACIONAL PARA LA PROMOCION DE LA DANZA Y LA MUSICA COLOMBIA
FOLCLORICA ACTA  No. SIN NUM DEL 03/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00245406 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO TRES
MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA .
 
INNOVATION CENTER ACTA  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00245407 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION ESCUELA NACIONAL PARA LA PROMOCION DE LA DANZA Y LA MUSICA COLOMBIA
FOLCLORICA ACTA  No. SIN NUM DEL 03/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00245408 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTES LEGALES).
 
FUNDACION ESCUELA NACIONAL PARA LA PROMOCION DE LA DANZA Y LA MUSICA COLOMBIA
FOLCLORICA ACTA  No. SIN NUM DEL 03/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.




ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA OPV REFUGIADAS SOBRE LA ROCA ACTA  No. SIN NUM
DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015,
BAJO EL No. 00245410 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL QUE PODRA ACTUAR
BAJO LA SIGLA 3D ENTERPRISE ACTA  No. 007     DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00245411 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION MURCIA RUBIO VEGA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/06/2010,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
00245412 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE, Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PROTECCION SOLIDARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00245413 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION PROTECCION SOLIDARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00245414 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PROTECCION SOLIDARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00245415 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ORGANIZACION POPULAR DE VIVIENDA UNIDOS TENDREMOS VIVIENDA OPV UTV ACTA  No.
0001    DEL 07/09/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 00245416 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION GITANOS SOCIOAMBIENTALES ACTA  No. 001     DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00245417 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO Y SUPLENTE Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION PORVENIR Y FELICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/12/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00245418
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO / NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL) (DOCUMENTO ACLARATORIO).
 
FUNDACION TEXMODAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00245419 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ASOCIACION DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL QUE PODRA ACTUAR
BAJO LA SIGLA 3D ENTERPRISE ACTA  No. 007     DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00245420 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE LUZ STELLA PINTO CASTILLO EN REEMPLAZO DE DONALDSON STEVEN
RIOS, COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA..
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ASOCIACION CENTRO DE ESTUDIOS DEL TERRITORIO TAMUY ACTA  No. SIN NUM DEL
04/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO
EL No. 00245421 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
CORPORACION ALIANZA UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIOS CORALIANZA ACTA  No. 014
 DEL 08/08/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO
EL No. 00245422 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO
18 (FUNCIONES ASAMBLEA) Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL (ART. 20). Y ACTA
ACLARATORIA .
 
FUNDACION PROYECTO FABULA ACTA  No. sin num DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00245423 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE
DIRECTORA EJECUTIVA Y SUBDIRECTOR..
 
FUNDACION INTERAMERICANA DE SERVICIO SOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
00245424 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, UNIANDINOS, Y PODRA
DISTINGUIRSE EN TODOS SUS ACTOS CON LAS SIGLAS UNIANDINOS O AEXANDES DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00245425 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR  FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
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CAMARA LATINA BALCANICA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ACTA  No. SIN NUM DEL
08/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO
EL No. 00245426 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE EJECUTIVO, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE LICENCIADOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
SU SIGLA ES A L U D - EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 08/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00245427





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095225 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION UN
GRANITO DE AMOR  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095226 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
INTERNACIONAL DE LANCEROS INTERLANZA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095227 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
INTERNACIONAL DE LANCEROS INTERLANZA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095228 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PAX





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA ABIERTA DE APORTE Y CREDITO, CUYA SIGLA ES COOPFILIGRANA EN
ADELANTE COOPFILIGRANA EMPRESA ASOCIATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA ACTA  No. 012-
14  DEL 29/03/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/01/2015, BAJO EL No. 00019484 DEL LIBRO III. SE ACLARA LA NOTICIA EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE HACE NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y NO
COMO SE INDICO..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE RIPLEY COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 21/08/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00019485
DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA,. Y ACTA ADICIONAL.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE RIPLEY COLOMBIA ACTA  No. 01      DEL 22/09/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00019486 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE RIPLEY COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/09/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No.
00019487 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ASOPEDIATRAS ACTA  No. 16      DEL 11/07/2013,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00019488




COOPERATIVA MULTIACTIVA DE UBAQUE ACTA  No. SIN NUM DEL 26/11/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/01/2015, BAJO EL No. 00019489 DEL LIBRO
III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO / NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
